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ILUNOISI BANYAURAK ~ a sztrájktörök 
~.~ ro111 viw,ayokn 'fU kilátás oruá111erte.. - Miadeafelé caökkeDtilc a nárak ua!i1~::~!11~•r~e,:u. legi~~~~é: A Pitt1bur1b Coal Compuy utrájktörói TUuat&fek a United Mine Worken UMo 
ÜUHt. - We1t Virrinia, Vll'linia á .leatucky ué.niparú a tankra n.ló uWúlli- 1•en1 merték • bányaurak meg lébe. - Belátták, hou aem lelatC. a uenüet dltn ala,itott álueneutbe■ kifini 
tú se~t. - Ohio, l.diau. lr.nesct f.,-.ak doI,ozni a li:öntltezé MU)tMNn. - Pettt1- 1:, klsérelnl ,• ,1en>"Ht1 letlSré- a búyúzolr.: jopit. - llest lliabb ulráiktiiriket hbendat a tánuác. _ ~
1yfn1ua s Illinois énik mes le,johbaaa párak Jeaáriút.- Közben a hiéeák raja lepte Bét. TudJi_k, ~op ott 111lnrtru1 W. Va.-ban és Pitt1bur1L1 PL..ltan na a tánuq fö-tntrá;biri toborzó tele,e. ~ 
atl' a bá.,.-iuKlt, hoo értéktele■ telkeket nrrjuak a bányáuok nyakába. ktaérltt IIKYI• bliUavaló \11nne. A Népszavában is töor ozzák a ulriiktiróket. 
A u.é.n mai ara me.lleLt padi;;; 
• :iib.tyos ~ I dllli.g el6- lA. DU.Dt ~~ba11. magit a l'élélre, ha wlnd~n te- llllno!s binyjt nl!ru tuduk SokHor lrtunll mir a Pltlll- llOktik. 1nuolt banyhz, 11.mlr(il fentebb 
.>tkl mutatkouta.k as orgd,g- A ué11iparban Weat Vlrgi- " lntetl.len ked,•ez6 az lnfornia- ,·tnenyeznl a ner•tt:etlen vl- burgh coal Co. bá.nybr.alnali: Márclua végén a PIU.aburgh uó volt. A banyúzt blnoelt• 
!Min mindenfelé. A különMle nla, Virginia él Kentuckyban cl6. lék,k ueuéYel. A 11Min·ezerlen c1olgáról. Pennsylvanliban ez Coal Company hú! unlon;lal jalt, hogy semmi baja nem 
batóúgok je.lentéselb61 ósue- Jó l-"luonyok len.nell a ny'1-op.. ll~g kell a,;t h, j,gye:mllnil ,·ldékek la8!Ulll el is halA.1111.ák i. tArsasAg lndh.otta a Unlted Fl'ttsburgbban konTenclóra leez, mert fegynres O:rök v~ 
~:: ::':
1
!!:k=~~!- ;:;; ::m~:nd~:::~k='~n~ ~~~g:'!!sta~~:!t;n~u!°!.: n ~:~!t~~:l 1luá11 u 1111- !~ube h:;jr:t:~t :~e;z aa 1:!:: =~=~ :s:z:l1ta:~n::;~,meg- ::::::'~~ k~~át~s~!t~:~1~/~ 
mol be (err61 k6l6o. cikJtet ta- lleU1emek. A2; eddigi aza-t&é- 81 p.angás kllvetke:r.tében a rar- n~lld bbyü. a:r.. é1' Jeguag7obb dg adta ki a Jeluót, hogy le A "Federated Mlnen Unlo11, of térek ml,nttgy 36 s~ -
==jo:~
11
~: :~~:: =~,~~~lt~ :~:rl ~= ~:11m:aao'::no1C:::!u1~!~1:~ te~:r.::;o:~:::a~• llllnolal bll- ~e~1 ~~:!n:y1:!°:!:;~:r::~~ :'."'::a:i:n:%:::;:ie:1::: ~~:::b:::~ás=~n~-• 
CNlt • Atmenetl á..111,pot, r.a.nem Jgu, mOit még laasan megy a \enni farmokat. mint néhhy nyik bel~e1~ . .. hógy_ Nugat• Hogy a n trijktöreté& na- kélt& a 'tiraaú.gtól, uoko.ak Mlut!n a hosuu mu'y.Wlu-
iJl&.ndónak mutatkoslk. munka, de enoek cuk u. u hónap e16tt és bizonyos, hogy Keotuekyban . +-. rnel)' ' kO:rvet..- gyon dri.ga mulatság, arra. r4- &. Mrek11ek él feltételeknek ságban klmerilrt bb'.~k 
D~~~n jl::: '"!-:Jlh:~ :::- =k :o:~an,:!eth~=  :i::::::~~-e~::;ae: ~)~e:=y~iö~zék l~l::~~: =~~~:~~ a:r~:r kll:e~~~:!~ :e~~~ ;::~navll:~n;;:a ~~::l~~::n~:~,:;~:&~~I·:: 
~eJ~semX:!~e:01~~;: u:de:~r ~~~=n va~I ~~•=t~': :e~~=:.~u!!~: ;;::te~l~um:fcn:~a: :e::~ :;f~::~!:'t :~1~0~~~~ ::i;:e: =!M::!i:~~:~ ;:11!"~i1~~~th!~e5:~~ 
, :; :::~e:ae':i
11
~~ ::7::,:.a l~n~1!1';.~j: ~::~\~._ r:~!~gjo:=á~ P:::: ~~~~ll~~ 0.~~olil uenet la n~rá~~~::~e~. Coal Co. la ali ~~; ::~"!:!= ~!:~~~~:v:laé: ~1!::. 
cruig minde.n ~b61 érkea- -,lftlll& bányil 61'1.!k majd hzlc.lni, mert wa.)d~em hua:r A:r. llllnobl bü:yaw-ak !eúr~ lrta a JackM>nvlllel egyezm\nyt, na.k, ugy a blln= ll„)'te- Ntt és lerongyolódott emberek 
~ 1~1: 1:~r::• :n1:1 e:f!m :~~blws meg a 1yirall )edla :~;;:0:~::m~:.!ln:~ jill ~it '°mi bbyái~a~. Zir,a f:za~: 1;:~0~~::r.t =-n=!~~ ~e:ze:~e:~ek ra f. ,.,kO:r.- :::u~::~::lg ~e~~!e:Yel~•. 
Legkorábban as a.utomobll A 11yh teb4~ Jt ..... les- w.n.., hónap e16tt éa a pangia tl.rtjü: tz U)l.!lol.sl ~n)Üat - Cuk akkor nyitották meg aao- A d.Jau meg la ér11:uett na.k. caa.k hogy egy pt:r ceatll{. 
~H,tba.n mutat.kostak n-. a .U.bb egy rieúD a b611Jl.11.oall. k6-rruestfben még jobban é.i 1'e&Zncli: .vtbb bh,0-t. kat, amikor nt hltték, hogy a u1bnapra 6s ab!iu a tá k..reabeqenek. Ezekre utuo.ÁV' _ 
~etek. Az anto~l Jpar k6a Pa nem lehet. tudb.l, mit lpez mena.elr: mtJ<I u •~ lefelé. HllY sz~uirb\et..lr: -it a He~ binyiuok keJ16kApen le van- liercken 'Vtuzaut.Ultotta a . .1 Pkulburgb Coal c;:o-aipu7 
poat,j6baa Detroltl,;lo caöktl:ea~ JU;JII az O... nem--e leu lUg 4,orad.g:1,Ju , IJ..-eJ au• ~llen 'f"id~, nak törve a hafhlndók Yiaa~- r.,yáseo~ k6~tlé""'~- m)re ~ ~ ~f~- bá.r. az lit-igu. 
~ a Sl'~ jbemeflet. ~• naa:roa 1":llllÍS a 1hel)'Ht. A lya. su,daúgl dl~ eflSjelt;I ~., lllluola J~ltu.aMbo bá- wennl ci,Qlgq;r.nt, 1t11,>1111 r,l.utt.,: rhJ.elaök Jt jal'.:i lt,- iL ► 1~ lfo~ u1q,1 t:u.•k a ktil&é1Jbje.lK"'b-
mü caik lgtn kev& gyá.r6u lye°"' 111.ott u ll'l,.lá.oot gu- Mutatkoi.■MJ, addig u ;-meri• ll)a.tár..a.aá,ga-;.;a' rlid BeD Coal ~•k NI as , uj muull:afe1~1ek 1·en.ci6n, · li6is)- o~dJa l:I 3 .tel)Zétben ~é\-Ó CIJ)befilli: ts. 
tlolJoaiak: tel,lea bé!Mltel, dt tt.aú.gi ~llu.ok, ~ nem bl magyarúpn f:l&ik6d6 "0o- Corl)l ·vflfi több biltly4LI A:ron• melleu. A.:r. uJ munkllfeltételek. FederatL-d 'Mlner.i" l>nlon ,or ('fiak kls számbau mentek el.-
waporodlk aUlimÚ a Q4rak- Jflllet IIOlr. j6L remlinl. Jogli:e.rül6 hléd,11: nem hAfl;yjá.lr: lthiij" ,pedlg Weat Vlrgiofi\ban terménetesen azt Jelentik, \\'~stern Penntyh·~nia;• ~?~ a ·'A/ttt11bu.rgh Coai Com7, 
~ a n:a~d:;~,:~~!°! a. ~~':'::;; -;!:~ ;':n~;,::~'::':'r,e: !~~ ~~lg:0,::1:n~:.:.:. ·~: ~~n"°:ég0!:t a;:~k!~~i~ ;:: ~::t:1 m~gs:~;1t~l;ia~'; ~~~Y~:~i t:!~Y=~::;fol:k::e~ 
J.űVetke:r.m~fe, bogy ott a jil meg_ kétszeffftn, mlrf M- "ni egyid6ben a bányapléae- \'a..~ban nla.mltit ól Ginderella. tlzette:lt. t:.nlted Mlne „Vorkera-ba. lép- 1-ZtróJktö~f.'.ósre 'lllkalma:r.ott;·<b,a; 
mw,kátlanot: uá.ma e-melk~ jU: kJ ~ük.eL Jól teul )>]la- J,eu, mint mú ivekben. Olr.et l;inyát SyeamQR, w. va.-ban. llOl!Jltalll erdfeszltések után ue\ és mlo't ilyenek fogják a 01aro,,ao belittik, hogy hol a, 
IA1L .-a.n. Tudltjü. a~ ut den bin71.Uember, ha fe1':~ i.gy lita:dk aemml 119 zuar,-, lOzTetleoül WUII~soll. mei,- ódás_i költlig;'el és u ember- t~ábbl lárgralaat folytatni. elyilk és bogy nem au.bad ue-
•• tmberelklr.el, bogJ tovibbl uo.ta ros:u id(Slr.re. Latja meg. leU bérbe vette és mMt .lnnen i~k tömtgihel alkerlih la ne- Eg)-uttal &li rgönyi ltnldtek .a Pik aa.jó"t munkútirsalk ellen 
laem.cailü:eah l• vkllat6. f!5k6nt ut ajioljuk • ba,- M,r több llelyr61 lrUk ne- i,d.Jll.tják a szene't aaoknak 11, l.jk Pennayh'llnitban 5 bánylt &RJ"Veaet központjába, ahol be harcolntk . 
t.ii mlnden vt:roeb61 ugyan- nyÚloknak, hogy hagyla.nU: 1,üok a binyáa:rok, hogy meg- ,-eV'ISknek, 'akik ed~ s~nilket te~611:-liasllk liRmbe llelye:r.nl Jelentették caa.tl~kozásukat, 'S ~ De' háÍ a 1á.ra&1,:ag m.ég cbb61 
iiyen hlrek ·érlte:r..n~k. melyek- fel a dltahu1 ide-oda k6lt6Ma- Jelen'tek a "telek'' '1-usltók, ha.sznilták. ~ ~ gyakorla tlan éa szerveze'tlen klmondtik azt Is.- hogy sztni.!k sem aka'r tanulni,,'még mln1llg· 
ben u: ·adt61pa.r a f6 ken7érke- ael Ha :ma le:r.iz-naJc' -ral-..,.ol, hogy érdktden telkeiket bal- Több tánuig lcbveu.e ,a:r. Old rnunkAaokkal. bn lépnek. alt hiszi, hogy a bany61ban 
re.Jt'IJ forriL ne gondoljaD..&k má.r holup la.tla.n irall:on a, m.agyar· W.nyi llen Coa.l Corp. pfM'Jf.t, lbl Mllwr Diár val~ml lé.tsu.~J• A hatirou't ua.gy r iadalmat ~ ugy tud rendet te remteni. 
At. automobil ipubau ki1lö•- kOMatare. .mert leket, hogy NOk nyaká.ba a61úk. caak llllYolbltja a. ~,,:otet ,11- 1~ volt a satrijll:tor~k munka- okozott a Pltuiburgh Coal Co.~ La letört bányá9ialt é, korlá't-
be.n 11 ~b katautróf'1 hohtaputin má.r !Qra W.dnak A binyf,uoll:at vJra figyel- 1;nol1ban éa növeli a munka- jának, Rocllefellerél, példiJtra ni!, de mindjárt kiadtak u u tr.nul pa_rancsol minden t1akl11-
•j.nlak . . ~ onzig lak~ rende16'(. ·a18resnl 6a 11jra Dttl-- meithtjük, hp(Y ne adji\k oda to!lkilll bé.nyúzok- hatalmu 6k Is egy hásl uerveietet a la- taaltdat, hogy a sitráJli:ba 1~ tetben nekik. hld~r, =:!:I ::k~ ::•: ln::~:=i k51töm, kjr- ~~~':r ::k~rg=~~ azim&L . ~~~;~•kor :~~:::tC:eni:~i:~ :~~ :.~;~~:~"': te:;:~ ~ ;.e~,:~::~~:::~~~ 
...ata u -.utomObllt NI e& GesR meg_ l&lleJyén a ban,- Láaúi mtr be, 11.; a tellr.e11. ~ P.~ck, ~=~~~ ~=~e:::.~::~o• b:!~ -~~ :::t:~!:' e::;e't:e :::'!. egy tá.Jb61 ~ereunytlt enni 
=u~~ :,:. : =:!4,e :-!.,. ~l>r~ =':! ::":\!:~:;::. Xyugat- 111 Kelet-Kentuckyban. ~:rok ebbe a uervezetbe bftllJ. ~ <-s mlpde~ ~yá11;n:~~ ~to:e:ér:::di:g~ :.~;~,~1! 
J~et fl:ze'ta'l-a 11:oc:alkra, a;ko- t6:r.zenek a bb.Jiszok, ha bá- i,Jedréiu:ét •e. Ml caak azt a- A ,társaúgok pen;se azt han~ ,anak. A tervük ugyanaa volt, l,en lrnl eg)' u,a.bb ~ . u.en·ezct cserbenhagyá.Bara, de 
caik 'M~eriUnek a.s eladók- muoaa.n regl lallbel)'ilkön nfllll ;inlJuk a binyúa,~ak. nHm- goztatJák, hogy .ha a saervuet amt a coloradol bá_nyli.ké. A melyben kijelenti, hog~, ,11e~:11 r.yomban megrelejtkeznek min 
hoz, a~II: u;t érté.kealtenl ujra remélbet'llelt munkáL És aho- j{'tlek el uokoo a helyeken ahol lulJ.landó lenne a Jackaouvlllel µ.jh hbJ azerveietdk Altai u- (éle ~erveaetbe ~ -lea ~m p, l.i.en lgéretrlll, ha a bé.nyé.ez ot:. 
néni tud)lk. Nem egy automo- vi mennek, jól 'teulk, ha előbb a telkek vannak egy megblz- t·g)etménytO:I eltekinteni ét uj ralnl a binyászoll:at. ~ olyanba, me :!i ~ hagyta • uen ·ezetet. . 
Ml QÚ'~ÖMlerOPpa.o.úit VU- érdekl&inet:, van-<. rendel6ae !lató bankba - de ne a hlttna RJ:er&6dést kOtnl e lacsonyabb A Pittsburgh Coal Company fel~ye~ete alatt áll és ame Y· ·f Pittsburgh' Coal Co. hé-
ja\ a k6:r.ell hWlkben •nnak" a tánutgnak f'6kjn1 ur iltal meg)eJ61t bankba és ne Lérelr. mellett, akkor jobb len- biuyálban a.:r.onbau a SZ<!rvezet uek hatArozatalho:r. a tá.rusi& nyásE&I már belátdli: hogy a 
Miutl:iogy ac au~obll ipar- (Hyan bányikba hulÓdJanak a az. a társuigiban - s kérdez- ne Illlnolaban 11 ól . W.nyúwk régi hlvtl 11:özlll Is többen vla:r.- 1'°:ú.j!ru\ A:e:Jya:,r':a~;: t.ányás:r.okn ak esakill ~gy uer-
ban ilyen sulyos id6kel vir- magyarok, 0 melyeknek vuuU zék meg, mennyi kölcaönl ad- helyzete. uamaradtak llztrájktörO: mun- \0 a~, a,me ye ve:z semmisnek n:ietben lehet tl helyük, a:r. pe-
nak ennek k6vetkdtében tu- aaá.Jll~a vati ,:r.erz&ltlaük 1.1ak az "'ért6kee" koner 'telek- A bányatáriuulágok tehit kára, és ezek, amikor a tál"lla• GO~U . nem · dig a Unit,ed Mlne Workers. 
mlll~esen a gumml gyin.11- me,rt ea blatoa munkát jelent. ie. Akkor után majd megtud- ká.rpótoljók magukat ,-a 1111- ú.g a Federated Mlnera Ünlon ~e~::!ed~e:nnalt 11,em ~nge- Értesll l&iünk Szerint " s:r.er• 
baa. 11 nagy a pa.ngú. Akron- Sú.m.talan leTél van el6t jik as lgaal "irtéht". ,,otsban elmaradó huaoa.tlrt. or Western Pennsylvania uevü e ·1 
a · ut k'törG nzetet cserbenhagyott,- biDJ.,.. 
bU a munU.Uanok súma tbnk, melyekben bajtAraak a1'- Htzak , rv.1ltúá.val Is dlviu. tle a binytuok asok nem tud- uervezetet megala.kltotta, mla ~lut.l.n ped g niJ J'Mze uok má11 vldék~ken Is kéml.1-
!)ellllt.6 m6don 'emelkedik. r6I pan.aazkodnall:, bogy meny lett JArni a pl,aeket. Nem ért,- ják '.°agukat kárpótolni. . Aaok- d~n erdvel a:ron voltRk, hogy a bányáuoll:nak eg: r u hl ~1ek viuzatérnl' .a Unlted Mlne 
A' mult ,lléte■ , a t6&8déa _11 nylra megjf.rtü. a kOltö:réuel JllJc meg sohá, h"ogy mh!r't kell 1;ak tétlenkedni kell. A legt6bb többi sztrájktör/111:et a szenret- ment 11trájkba a: P t:::.b rg Workersba. MÁ& vidékek bj.., 
aagy pú.llc volt 61 es mindig mert mire a.s uJ 11.elyre értek, PlbrlSJ plé:r.re jirva á.rusltanl r,l r.e1,11 tud onnan más vidékek- kedés Igazi mlvoltá.ról felvll6.- h~tirozat folytin, a ~ n,yászai .Is látjAk már, hogy ki-
klb&tlu&I van u or1,ág g:u- már ott- Is leWt&ll:. l!laell:lr.el a húakat, ha asok értélr.eselr.. Az re .költöznl, mert ott van ujit g~1ltaák. Azon voltak, hogy a u,abb emberfogial ~~:~k ra 's:rolgáltt.tták Ínagukat a tina.-
da.aá.gl helyaetére. A t&e Tiu- sorokkal Ilyen kellemet.lenllq irtikes hlza.kat meg s~ktá.k hba, amit most nem l1 lehet Pittsburgh Coa!" COmpa.ny bi- lndltottllés t~:=~ ' ~V V ságok kinyének kedvének, a . 
s;u.vonul olyan vállalatolr.'t61, tbl lr.lrinjalr. megónl olva.óln- ,·enni helybeli IU:oeolr., nem \l l&dnl. uyáiból klllwrnott Igazi , bi· had~~ú bá.aá hba h 1 g,te ·ah! -mikor elhagyták a nerve:ret melyeknek paplrjat suhannak 11:at. kell a:r. olyau hásakat a. negye- A bAnyaura.k ugyan ut A..lilt-" r,yászszervezet vl111zatérésének f~ tta urg e yes t, lwa :úalaját; 
U ebblSI aztá.n gyir leú.rúoll Sokan lgyeluzenek farmok- dik állaniban házról házra jár- Jé.k, hogy a bé.nyúzok 1a nar>; utját egyengessék. -va a-munldtlan vtr ::.n ~ -
Jrövetketnek, ra. a binyúaok tOatU. A far- n Ar1111ltanl, melynek n1eg van számmal jönnek el onnan a A felvllá.gosltó munké.nak álló weat tlrgl~a mlli:o;' ;;, A vn.AO SZÉNTt:KlllH,ÉSB 
Nagyon ajánljuk hit a bá.- mokon való elhelyeakedés ter-- «z u értfke, amiért azt adjá.k. Ezervezetlen vidékekre dolgot- meg Is lett u eredménye. As uJ ka't , Oj'.)1W3& jik be él lr. lg t:'Jn:f,K.'HDETT 19!!,.BEN. 
nyib&oknall:, Jól goodol}ü. ru4ueteeen jó megoldia _ ha Jól gondolji.lr. meg a bányá-- 11\ és onnan küldik családjaik- BZerveaetben Jév6 bá.nyiaaok ;,nn:u::td:1r.e:i ,::.• :J:bb ;..- .., • __ 
meg; mlel6tt gyári vir06ba -ra- nagy gonddal tii kOrtllteklntlll- ll&Ok, mk!l&l alr.ir telek akár nak megélhetésrev:iJót. napról na-pra me~~~k ,:_Y~ kt~re blrni. A.!tf"Epau,- Még nlncsenek pontoS ada-
ló k61tö:r.ésre batáro:r.14.k ma- &el ~ el a binyúaolr. a h4z váairlilba me.n.nek a bé.- . li.rról, hogy ne.Jc.lk a táruái& lb j 111 •hl d t elr. aitrijll:tö- tok a vlltg 1926-lk! 1:r.é1t,terme-
gukat. vWrlúnil. Nagyon kell vJ· nyú:rok, hogy a hiénák, az· el- ve!l:r.nek, aztt\n csllkkan il mun: 11:orlá'tlanul P~'l'ancsol és a 'es:. ;lSk :~n · az:n~:n elmulas:r.t}ák 1~"11; azonban a felbecaOlés 
Tény hogy a gyé.rak le:r.Ari.- gyi:rn-1 hogy Jó fOldet. vegye- a~Alért Jegt6bb1110r hatyan per ka, nem tudják a részletet ti naryc-bb ttfok:ban e:r.ért ' Ihat! . , . j löl' ' hogy &Zhlht niár fneg lehet i!.llapl~ 
aát a hinyü: 11 megénik, mert nek, ~ln tefIWll~I tud.Dek any centet kapnak a vétel4.rból, a zetnl, akkor aztAn elvesz a be- ror.tt\k, ' bob vá.Jtoatatn; fGt: :,~~é:::~ ~:~e:Ue::• tati!, boiT nagyobb volt mint 
llluen a gytrü ler.á.riN. k6- nyit hogy abból meg 111 éJJ&- l.irsasig la alr&r valamit ilerea- rlzetett péns la. nak a helyseten. Ulból meg j . t az ehfW' évben. 
Yetkel!'tében c:sllkken a lr.eree- ne~• M.fel6t.t bú.ki iJi farmot ni, !gy után képaelbeUII:, hogy Mi ujra caak ut ajánljuk, kead6dl:it't ~- f.Jtke5 aglúlú a As lgy felvett én !Jf:n~üua;. l\ reibecs'l!.léa a:r.erlnt 19)6-
let a aúnre. De kOnyebb ki- wmue, llfoPPn J61 te1:z1, ha milyen &t.ékea a blr'tok. hogy 6rl1ze meg minden ember linlted Mlli.e1 Worke:nt _mellett tgy felvételi 11!:e :Jen :~- ,- át ' á~:r. Világon 1,368,000,· 
huznl a roasz lddket W,O.yate- .minden ttlt'Atet~u szeres ln- Éa semmit ne vegyenek ere- kla megtakarltot\ pénaét, mert -ér. c&ak nrl alkalomra ~ak, alá, melynek_s , , ,gí " a':tbiat ~r 't.o:!a ~enet termeltek lr.l. 
lepeketi, ahol ~ bálbér még lo~lc16t . vee.q..d6 farmj!ról, a jiücOO felill. '! .. ..,. , ronz ld6k jOnu.elr. és Jó len, hogy vlssz11 té~heasenek a er- tételei( P~~n, 1~~ v, an- .J'i-13,400,000 tonnAval több. 
~,;:~n :O~ ::o!:nu lheu:: :~~!;• =~Y=~• a~:!~ b!:~~':rnn m i!~ei== ~~l!~~or astin '"1esz mlhes ,-e~e:r.t1:i11:~;~~· :,:eml~· i&~~ :~::rez~ :«eJi as u~al- mint elOP.6 évben volt. , -~ 
!MAGYARORSZÁGI HIREKI VEGYEN IIOVELU ALATT AW) PAIIIOIAT ~1!':: ~-~t. .,:1a!:_ =1~~--noRIDAIAN! E&tlt4n • blróughos fordul- - A tö"4nyHÜ: nem aur-.b ütal■ak llt,le&9U ,.,. .. Gr ........ .... ...... , .• folyta\ja TallomMlt.: Ja. hotp maga blbtec.ett „ MUaatja •I terem uol.oa M ■ea kell 6MIIN ti ""'-1, •lg - Ast hluem, hogy • rid- fldtO lepen, ea6rt u ltMI&: 
a ,. .. flklflll. teralk.,_ Al..,_..• , ... ..._ lott valülnelr: a 1up.lmasillara végl-ob.aJtWt felrtlggeutL Ba 
Alkalmi v6t.elek uek, 6pen ••ffl }ól tea!, ha n9m Ha- Itta uelr:et • ll!ff!O:et 61 es • !61 Yiaell magit, a tiagJ_._ 
Egy szomoru lány és egy 
kacagó kisfiu harca az 
ismeretlen apáért 
o..i„ K.talát üt lenle: ......... ::::;_L~ k~ ................. ffl 
... -•· ' 
1ustJa el a kedn16 aU1almat 6e ba ön ll'Jorlclibu ÜU' nlalr.l u •• Ulet6 lehet, aki net. teal. kell soha ast moua,-
meg1.elepednl, lrjon nelrOpk uonn&t 6a ml kéa""clol 001_ nuaell • gyermeknek u apja. .• nla, hOIJ' u aayja bl.D.Ult.lM 
,,1unk retvllig08lt.úal. Dodog Katalin nem tadJa e!Mletft TolL Of.l Lbs16 ■r la 
i,.e 1111.er, td •ellelt- ... 40 aker u o.ua.,.ua UlMsletnl m&pt. I&gatottan v,nalnl fogja a tar'tút, ha h-=· f:-::!r '::oe~ ;!':!,.~=-~-•~ m~d!~re. uépen, es 1U11D ~=■k~°:'ert6 ::la~.: 
, .. llellteln, ,_.NIi -"' l01411 .....,,.- "'-e o- lgu. As urnak u 6deeanyja moadom ut mqinak, bla'Je = I~:. ~_:.•• O::. !:: !;~~og!..lri~ ait mondotta. a lr:r!Ukua ld.S. e.l, van m6g lg&mg a t6hlh. 
:=..:~.!'U: ::::· :.:,-:r,9:::_~n': ::n~ :1~Y~:1::~~~~~~! la;-v~1:~k~n:.ert~ 
•.a7WI tllt •.aMr u.,. au i'HHfl TU HllkHfe M>tt el, mert n'8f nap mulva - a gyennek éde&apJúall lr-
r!:.""k.._a -~•=-~bl:;':: :::--....:~a 
4
:=,._ •..,'!; . .,·tsnal6tt hoslim. A krlttkua uun a JeveleL 
-H 8,L l......i, lluw,N rink •ell ..-;,::. l~ben ,uiljl6l-tg,mn Bud&pe1- As elnilk azonban m. ... 
S&ep ,~ke triny Uodog Ka. évea koromban u anyliin fel • 11il ritka l11telllgencliml Do- lll aut', ••lrWI 111 a- ,4:Hllle■ fta4'1al, • UUtbll ten t.a.rt.ózkodoU. &Ya.nlz&a neki, hogy Nntlt w 
Wln. KQ.teklntetQ, w.dirteJ"- hOtOll Pei!lTe, 1.1olgilatb& a- dog Katalin. - EgyedOI lh:1- 11. .... ••r ■tTel6e alatt na. kö■■JI l&-ffl■atiAe,._ Publik elnOk moat llllal pró- \WIJl'iiet&ire te nyepdsloel 
mttii. Moet megtOrten, 1neg- ú,tL Aaó1a aaolP,lok, 1ol>oC.o- nek. mint k}·ermekem apj'-uk, l'.1Uln6 flW., ltirlllkeritfe. I! , q,,.,011 UÖ■JiirÍ rarw, l•álJa lecsillapitanl Dodog Ka- kényuerltenl nem lehet. 
::!'::Y;1T~~1~:ta~ ;:di;:;~= :~:),~m:1!:i1.n::!~:~~~ ~~~~~~:~ .. t::t1~:n' ~:!::;: ::!:n !-:=r=ul; .. ::~ ~a1':~ .r.«;-:•~ef.:~~~l ;~=:~ ~!1oa:'.nd:~1~ u:i~ tt~ti!:1'~ h:J::~S:::. 
"ilrlonruha lr.eményedlll rajta. .Jilkkor. ~e&ukllk a hangja Mi 01int 6uhöit„ Ön be ror;J• 11.lnl. ~:;i.i:r.~~r •=•~ ";',i ~ z;:~ ::::::~ ~ rue&1ndltott mir a férfi ellen dog Katalin. · 
fi e Unta , fehér. uria.t. _ uoba „ LArgyalóterem eaönd,Jet csak l,()$Y egy uegfny leby mfg •-.Hir •kfl1"0aldat, mely •· r6lúan alkatauuu inl :!HO éa nem ide, a büntet6perher:. A• ügyén Is megnyup:a:ik, 
Dodog Katalln csupúl uoba- a kb l.iszló i lénk alTlti-.. u- f'gyeJQJ 9"111 blrja as flet ter- annbaa Hoa•al u,,,:ptaa. '""'· l'de kNapé■t, .,.. Dodog Laci la abbahagyja u ltélet Joger68. 
!1'4.ny. ,..rja n1eg. h6t. mhodwa,:iT&.I pedig ti. btn tb~!lllii:. 111k fNe lti••rli rl•etf:l'l'e. lusan a hlllk plu1egéat é1 uj• - Menjen l•te• hJrével J&a. 
OJiben egy iu61rel'tlrtü, kft- - 8'cl, bici, - Integet Do- Jepu11tul. ön 11rlentber, be tog- ,\téll uii.nioa mill rarU1 van lreaUnköu. lrJon azonna: , mig ra vldimra fordul •z arca. i.a.. Katalin, virja meg nyugoll-
hN caöppglp;et tart, k~t. uog Lbaló Publlk eln61rnek fa J:1 lit::,I, b~ ea a mogalhlro- el nem kelnek uek • farmok . _ Magyarul la lrb,H, - 8'.cl, bicl. - gyere hoz- tan. hogy eldó\Jön a 'tartúi 
~~~~id:i!1 ~T::.i8!= ~:::e;~';t ~::::;~:~~6~~~ ~~::~e :::::_u1~mé:'~e: . CENTRAL FLORIDA JlEALTY CO. ~:Í ; ::~:1v':iea:a';;~ ~ ::d~n•:~~ aztan minden 
terem komor csendjtiL Ar: a- cmy keaél ktnyuJtogatja, de a akarlam, hogy gyennekllnk le- OCAl,A, l'LA, felé a férfi felé, aki az anyja Katalin, nyomában a t.la h6 
aya pedig a bilnffrt felei: 01eg: korli'ton át n~01 éri el a birói gyen. 30,000 koronát, minden :a nerln't. az apja. ke csl:ippséggel, haragvó tekln-
akarta. uarolni klafiinak u f'melTéilyt. 1:,egtak■.rltot't pé.nzemet, ráfor- r,esebb, mint aki url aelyemben kosnl nekem, ·- feleli elCfluk- Az elnök még nébi.ny kér- tettel méri végig: Gil Láazlót 
apJit. Alt Qgyfasaég ridja 11.e- - Hol 61nek mo,t a 110lei! ditottam u open\.clóra, de oem uilletlk. ló hangon a leány. _ annyit <.lést Intéz Gil Lúal~_hos Meg- és klalet a teremb61. 
::~i:s:.g: ~~~,~~~ ,::;~ - ~é~m ~u:~!~ ~~a:l:~!1, :e::~km!~::=:tkkll:t~!: a gyerme~:~~ol~:er. •;•~:= ::::a:::;, •v~lt11::~~~~= :~:d::: ~:~:t b:ö~OI~~ ve~at!Jt1:~~• ~ e::~kk~:1:e;; 
neriu arilelnil uolgfJt, ln- élnek.e, vagy talán meg Is hal- A n1ialk levelet már a ulU6- ~ajtam. th, nein aeglt, Vllgy u trt kárpótolni tudna. talln bed.l'totta volna fenye- c1 és a követkeuS pereMn mir 
lltn bari'túgban volt OiJ L,b~ IIÜ. DelCllOdródtam a 0■5}' Hell lrlinlki.ról Ina Dodog Ka- ajtaja elf teszem m&jd le a ki• _ Pedig látja Katai! gétéllét és tényleg: lakáauk ai• a dohoe törvényazékl folyoe6-
ló g:yógysr.eréaar.el. Fia 11 a lll• nyomoruúgba éB moet Itt Y&Jl talln. c:aln)'eruel, vagy peJlg olyat te- ga eddig irvll ,:olt, mo:; ::: ta~ elé tette volna • caöpp&6- k~ k•cag végig a jóked,:U. 
letett. Hogy lll apja klcaoda a u I kia A"a e&öp)»ég M nem - A hetedik h6napb,.n v•• Uf'k. amfi kfaabb m&galll la nlibb gyermeke v•n ketten get. f'SOpaég. Sz. R. 
kicsikének, ea u Ugyéuaég tudom mit keadJek nle. gyok most éll nem e:ngednek el meg rogok binnl. \"annak ebben a zün.~varo11 TI- - Nem tudom , mit 'tettem (Aa Elc.) 
ue:rlnt n.em dl51t m4 el - M.agf.nak vluony• Tolt Innen • kllnilr&ról. Fflnek, _ Apuci. apuci , gyrje Ide, IAg\San. volna, - feleli Gil U....16. - -
Dodog Katalin na.n- nyontor GiJ Lútlónl él ennek a Ti- hogy n lamlt e1lnilnl fogok . @'yeje Ide _ gügyög: egytolyti- Dodog Laci hangos jókedvre AMEIUI.AI DO L LA R 
1<a Jutott. Két levelet Irt ekkor uonynak • gy0m6lcae e1 a kii Itt tartan'ak •ddlg, 11.mlg: • 1NLJ1 a kii Laci & a. blriio il:l>- Elegia" natale,i,Jter, 8IOMor■ derül moet. Leugrik lll anyja MAGYAR '"1_i: O R O NA 
~i.:s•'~!:• ~e;~~:= gy~~~ k~I ':.:n::~ylt ~~~:!~mmegm:rem m':=~ :~I~ ~:!::~~ !:::c:::l,b!~ t.117■-~10117 ~ eg7 uóke kl,tla :::~I :;~::::!:~ a lro- r::a=~~~ b~•=t 
ré111bell IM!gltaéget kért t6~e. t:1ond Dodog: KaWJn & nem mlndenMI, még a cll)Gmel 1, le k&eérkodlk, irtatlanul Elegáua fiatalember l6p moet - Laci, Laci, - szól rá az 111~• 
Gil Liluló Harolás lti&ér 6A.aJt t6bbet ridelr.e1nl eladtam Hogy me«>ek ki Jn- _ l..,j,lja, JitJa _ uól Put a terembe, Oil Láa:11116 gydgy I lnök, - viselkedj Jól meJlJ i..e~rtoÜ=■ °w-..: 
e mén jelentette fel Dodog Ka.- Publik elnök telolvusa. most ncn a s,erruekkel, ha meguiU- lik eln6k Katalinhoz, a Ida, .... erén, rien"énytiraaai,:I Iga-.: ~.an)'U9kidhoa :1111( UTCA • 1,11< Avu•u• 
t" llnt, kit a Publlk-tanb !J)At. lllt a Jr.ét lueJet, ;unel)ben u temT Kopaas ngyok, caupua ,Rparcu vidám rlucakira mu- :;11tó, akit tanuk.ént hal gat ki Laci Hót la fogad az elnök- ......... ,. h U.lk uu• 
Celelóaségre. Sztlke kicslnyft figyéu:HI gzerlnt uarolnJ pTÓ- paH u.gyok Htaaen ha nem 1atva _ ki tudja, mennyt &r6- :i blróaig nek éa vtaa-■.ua.l•d anyja ölé- a-,.,d l1:':. .:;,11~k \ltca 
olében tan.u ,fdeke,1lk Dodog I ilt KaWln • maradna meg a gyermek, min- me't. fog m6g maginak ez a - llicl, bé.cl, - rordul mOM be. 4% KAMATOT 
.Katalin , - A le-gnagyobh nyomorba de,n rendben tenne. De a.a Uyen gyermek okosnt u életben' .t lr.111 11lll6ke Laci u ujonnan - Klvánja eunek a ueren- FIHTONK BETITEKRt: 
l''atuu ne\elkedtem, hét Jutottan1 - Jrja aaoba.hlu-yok- tbrvénytelen g:yermelr. egéuaé- _ Örömet' mir nem fog o- belép6hö1 Mindeniron hona cr.ét.leo 1.1111:IIOnyn•k a megbiln-
akar futni, ■a anyja aaonba.n tetéllét• - Intézi moat lll el- """"'~ 
\ ;; • • keményen ssorl'tJ•. ne.m e,nge- nölr.. ~ kfrdéat Oil Léa&l6bo1. i f 
\ dl._ E1 1. K:t&ll~ : kezdi 10;1~:iogyakt:·;~~=k :~ r ?!m~!~ i -
Camel olyan 
bü cigaretta barátja 
lesz, amilyen még 
ne~ volt 
A Ca.rne1 kedves barátja, j6teri; tusa ■ 
tapautalt dobány.rók millióinak. Mert bir-
milyen meua:itt megy &; binnennyit Sut 
nem talál hübb cigaretta bari.tot, mint a 
Camel volt. Nincsen fárastt6 iz, nincsen 
cigarettás utóiz, nem fog megbánút &emi 
egy nap, söt qy életen át sem a Camel miatt. 
Caak a teljes és zamatos füst elEgedettségét, 
csak az élet fokozott iusségét: &rik minde-
nütt, ahol Camclt szivnak. 
&mek az egy cigarettinak a ~ 
megy a világ legnagyobb vállalkozisa ua-
11&1a dohányembereiru,k núnden ~ 
Coakia a legjobb e1óci6 a Come1nek. A ... 
vilogatottab t.ömk éa amerikai dohány. A 
leguabzerilhb k....-&. A 1egfincmabb 
cigarettapapit, amely Fnnciaoruqban ki-
uill • r&a:&e. Amely pillanatban Camdre 
gyujt. tudhatja, hogy uzal a ID'fflP: 6a: 
e:nybe fflattel iamerkedik nq, amelyet ~ 
liókuemnek. 
Ha"" még..., iamen. Camel j6úcit_pr6, 
b61ja ki. Fdlc&jllk önt, hoc i.-.uo.. 
...... Camelt bánnil,.... mio ~




moet a kfrdéeeket as elnök, - nem ngyolt éa nem lehetek a ! WILLLUl801', 1t. y .l. i 
n ön édeu.tyjáni.1 Tolt. ugye gyermek ap.ta. 1 s.e., .ln„ I ' 
alulmad.Bba.n! Katalin uJra Gál Ll\a:11116 elé 1 1'11lte 111..-. a- No. -.,. ! 
- J"gen. ill. f lilladeof"e ~ •1 
_ A.a Idecsatolt két levetef - New emlékaslk, uram ar- 5 rheuma, veaebaj, ~ 1 
ön kapta ug:yebú! ra, hogy ön maga volt u., aki !: ldegbaJ CYóeltója a leg- ! 
_ tgen.. ast mondta, hogy ha1YlllJ!i el 5 jobb móduer uerlnt. ! 
a:11~ 1:!
1!:;e:6t::.~~:: a ~•=-~61n lgu L-...,......,........u...i 
Jentést! ..--- Nagyon aa.Jnilom, hogy 
- Aaért, mert velem a.a élet- uriember létére nem mond Iga• 
, t>en Ilyen eset w6g nem fordult aa't., - a.ól Katalln és durci-
e16. A.e. hittem, hogy es csak san leül • vádloU.ak padjára. • 
próbálkoaia marad Dodog Ka,- Laci pedig a. tirgyalóterem 
talln ri8aér6I. A múodllr. levét közepére fut és most mir h1-
uUII. fordultam a rend6n6g- borltaUa.nul játazlk ott a papir 
hea. Heletekkel, a 'terem padlóji-
- Huudik ön, huudilr. nak a porit aa arcára maa~ 
ura.m! - pattan tel Katalin és rolja, ne-vetgél. A:111 ablakon be-
4!leeen néa Gil U..tló uemei augirtó nap bearanyona uép 
lr.öd. 1ztllre haj:iL 
DR. M. J. POTTEII 
Jl"OOORVOS 
Wll,LlllSOlY, W. VJ.. 
S«lo•• ATe. 
Whlte Blda" .. Boo-. No. 8. 
A legjobb fogmnnkil. U-
ult6je. K.orooik, hldmnn-
kilr: lellltlaneretff lr.6ut-
t6J1. A m■5J"llr bhyúsok 
rfgi barit.Ja.. 
m;:-!:t~~::«=:i:Q v:::, dJ~pé!':y b= él~~;:: A TÁRSA8.lG, DEHOGY 
borwlt arcu leán:,'t II elnök. t! la ki a:111 ltéletet Publlk el- HIBÁS. 
- Igen, ha.audit, mert ö n6k: A Bear Canon Coa.l Com· 
k6rt eqem, hogy ti,-ouam - A mlll)'ar ill•m nev6- pany bányijib&n lll idén ► 
hizukból, amikor megmond- ben. . nul.r dgén robbanú tört.ént, 
tam neki, hogy ml k6u01 ben- - Jaj, ja,j, - kli.ltja el ma- melrnelr.: folytán hirom W..-
nem. µt La.cl, aki látja a komor ar- nyáaa u.onnal mqhalt. '8 egr 
- Öo uóval ast mondja, - cokat. S&epegni ker:d. bányán, aki aulyosan ö■ue-
fordul u eln61r.: llm6telten Gil - A tönénya■ek megilla- igett a robbanúnál, a Jr.órhb-
Láaslóhoc, - bogy !111.11.ek ehet: pltja Oodog Katalin büni5ué- ba.n halt meg röviddel beát.111-
• linyho1 aeroml Jr.6te nem gét narolia klaérletének v6teé- tlsa után. 
TOit? gében M eltért 100,000 koroDI. A vlpgá.latot meglndlt.oUÜ: 
_ Olyan llrtelemben nem pénabUntetéare ltéJJ, u rtélet és a vizsgáló bjaottú,g moet, 
,·olt hoad. &em.ml Jr.:Owm., - végrehajt.úit azonban 3 bl harmadfél hónap után tlutú& 
mondja Oá! Lu&ló, - a gyer- próbald6re feltüggeaztl. moata a• tifaaáa;ot, amenn1'• 
u,ek apja nem én vagyok. Tu- - Anya, anya, Jaj, jaj - ö- ben megiJJapltotta, hogy a 
dom.Asom van •rról,. hogy a leli anyja Q,yakit a kis L6cl '8 aaerenCBétlenHgért. nem lehet 
mai onoatudomá.D.y mir meg kla arc.it eupegve aurolja •ny- a !Araaaigot olr.olnl. 
'tudja illapltanl, hogy a g:yl!.f- ja areihoL Tehit nem a tirsaaig a hl• 
melmek ki u apja. Nos tehit, - A büntetés foghiz lenne, bás, dehogy la Tolna hlbia. Ha 
=~e==at'8uh~J= :: ;;;;:n'}~:i1:Se1::~~t_1n::keo~!= :rn,.cá,7:'~1:1
1
~~:.~;o~ ~ 
gyok a gyermek apja, akkor J'.itlS körülmény Oodog Katalin tartáait és Heroncaét.Jen.s6g 
b1tTinY ember vagJok. Éq_. a- nagy nyomora, u a Tégtelen történik, aoha sem a t.1naai-
t0nban 'nem lehatek a IJ'er- ttlkeseredett hangulat, amely- got tartjik bün611nek, hanem 
mek apja, ei: fillkaUag Jr.:lá.rt ben a leveleket meglrta . .A tör- mindig uok kö:11ött taWJ'k 
dolog, mert a krtUkul ldl5ben T4inyasélr. belytelenltl, hogy oteg a baj okoaóját, akJ neran 
Berlinben tartóaltod'tam .- • Ilyen eszk6&öket baunirt Do- csétlenül Járt, 411etét "t'UStelta1 
- Nem tau, huudlk - og- dog Katalin . . . a aki mir nem tud ri.mutatral, 
rllr: fel uJra Katalin 6a mintha - Kfflm asépeo, - uól hogy ki a bQnöa. Kert a halot,-
acl la megéresn.6 a belJNt khbe Katalin - Dem 111epa- ta.1: csandeaek 41. uotra mill-
lr.omol,-git éa t~ nelr:, banein g:yer:melr:em apJ',- dent d lehet fop.l, nem tllta-
1lna fakad. nat lrtam a leNlelr:et. lr:0t:hatnll.k ellene. 
--
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
BI 8Urin1 Pil 6kk Jeeu.pdt.t 6a uJra le-
eaapotl. Kost a nemébe, utiD a -.jira. 
1117 hogy' klbuggyant a vére, a1t.f.n u ar• 
dn, megint a au.Jtra, ~ a 'ri.llira bul 
Jott le as a dQbt6I ldSri keményedett vu-
001. Uira u ard.b&, t&Jra a nemébe, u-
tia mellbe vtgta, egyenesen a aslve t.iJ6--
UII. Si(ri.ny Pii 11 kapott i1tMeket, de mft 
mzte '5 ezeket moat. Va.eai keményedett 
u egéss teele, mft jelentenek eaell u tité-
M'.k, euk a klll telt! fé,Jdalmak ah<iz a hal• 
lallau, pokolt gyónyörüségbes, elégtétel• 
bes mérten, amit ei 11. v!g:86 nagy leaúmo-
lú adott neki. 
Zuhogott Sifrili.y PiJ 6kle. cu.pott 6s 
selneft. Ápet kerekre meredt aummel 
n6ate. Ml u. ml történik ltt1 Pofonokat 
ad a S4friny Pil! Pofoi:1okat kap a Ceo-
twl,y' Sindor! Ágnes tapsolni kezdett bl.sz• 
Urill:111! boldogsigpl Ml biztatni keildte at 
""" - M~ egyet neki ... arra a roau u.ijá• 
,a. . . un. a komlu szemére . . t6rd el a 
11~ a Wjit ... a de.nUt. .. CN.k üad 
Wzúy NI., üsd IUl a pokol fajut,J41 ... 
Uc:, ~ste ÁgHI, b()!1 U alatlom.OI 
8orl jOtt idfl. hogy leverje n '5 klajit, 
31aliuüt eun u embettn ... 
Ápet mh alkoltotolt u örömt6l. - -
MIM' tinyok illtak az ajtóban, akik rmllll• 
'1.f'.:11 dú6k a jelaoetet.. . . u egyik kiua-
ladt ... u utd.n klaM.ll. .. renMr j6U, a 
Ili DM.rila.utotta a verdeMkeL Nagy U· 
nrgb t.mlldt • u:dkor a rend6r kiket· 
get'te a li.nyokat a uobából, Sbdor v&es 
&l'CCt.l fell:0.dt a földön, ÁguM pedig fél• 
ijl&haD as igyon. 
9'fri.n.y Pilt ped.11,,#tttö ujl'a a börtön-
be. De moM boldogan ment. Uo &-el:te, 
~ moct riuolgált a börtöntt. 
- Mondja El:&I, ml t6rt&.lk Itt, ebben 
a búbu - slrt Julisb kéteégbeMett 
bazl.l'Oa . . --: Ml Y&p Itt, amfl &l Dni ér• 
U'kf . .. Mi van Itt, UDJt61 én ugy féld! .. 
KJ es • Caohf.ny Sbdor!. . Mit ab:r- IU 
&11.)'im t6le? . . . Éa hol ...-olt u &l apim. 
a 9Urin1 Pi.lT ta mifft nem volt Itt! ... 
.. bolllWI }a't.l?. . . É9 miért nlncaen e-
gytltt u an:,im:mal ! .. 
8úa & U.U k6NW:et61 bugot.t a k1'llnY 
nJN:, mint egy megbolygatott dariuf& 
!Mk. Ugy n~ a nolák aori.n,, mint a 
Hotel Red Star 
lrtat ..,,... IL8Jl'A. 
~:~Y k:.;!:;d:o::. • a:::r:: ~== ~~~ek~: ~:!:%1 ::~:v:;~\ ~=; m:!tai::e:!:1:•1:,~ ea6kre borul- 'Fe!Wtek a vlllamova éa jó darabig ut»-
tek tanybnak. Nln Déaett Jullsb. min• Sbdort. Ezér't UUn ujra Jec.ukWl. As ...-a éa u Blaiaek majd meghaladt a lflllve, !:h!irk~;~~W.::i. ~:'!'o11:': 
::;:;
6~f h~rt~l~~~e~~n:::•e:~:: :~~ :!:~r!!t:!~: ~:::-:--~ ~ =~='8~ '::!;:n~l~;:n:i:;; ne annyi tényeuég, klriligitotl llaletek • 
vagy bouorkJ.nyok ugranak ~. hogy lh c1lt as a aok poron, an1\t a:i apl.dtól kapdtt ec olyan fiatal linyt, akinek as auyja ~~a ::1t';~\1:::'!.,~:::!~Un,~ 
~:I~~~ ,:;:t0: ae::=~~~ ~=ital:::::~ ~:~;h;:;7'sk!':m ~= ;:::::n:/'::~~lur:-:.D!:s~n:, •.:~ mú volt, mint otthon a faloban. 
nem olyan nemO.k van, mint a talwilati- hatu l'tt, u nem nUed való hely. ltn Ifi- kor klssabadul ... Mit )ebet egy Uy-,n JA.ny- te~r.':a,~
1';!_:1;: ;'!.t~.1::'ta~~ = av:!:~! ~re:= ~:~1: k~:m=:: ::;7ekk :C:or.m:gyO: :~~:~~· .:~: rnél:d: ~: j:~:1:?n~i0~1;~· 1:::~~~~·A~~~~r.~;; zal rormáju petróleum lámpa. Szép k6rt ~;. :~~:!r éllS r~t~~~eiill;·:\::lka:r:g!:~ ~:tl~~ ;!~~~~:~o=? .J.~ll1ka. nlnca ne- ~:,.e,.~8~1~i:, ~~~:1 6~~~~ftsln~~nl.lye:h:1~~ :::~~::t k~l:e~é:y!;~;ek!~:~tnt:= 
f:.YOll, nagy uabad ténéggel & békél. ha• Juliska a, zokogútól nen1 tudott llZOn.nal apja. ,e anyja nem viselhetnek rá gondot. ~::;~\:~;~!~~ :,;:r.:~~n,me:;e!~~é:::. ~~:~::.•::!:;:k•~==::g: ~=~~~~ ::é;;~!böl:ö::n1;o:~:=n~:t~ :lr.~~~d:i.jó~ t;::,_:1 ~':~~~-~1a;.1 !~; "két flu. Az egyik épen eaak cauuk.it a 
anyja bi Caohlny 5'.ndor I• hogyan beuél- miatt, hanem o. C,,Ohiny stndor vétltMn tehetett volna egyebe\, slrnl kesdett ó fóldön & a másik három éves lehetett. 
rek egymlssal. UIY gyillólte est a Clobány :akolt. Hit 6 nem vell meg a:r: ap~I,, mert 11 ... Slrt, 1lrt é1 mir a végén ut sem tud- Juliska milldjárt relkapta a klcel't és ~ 
Sindort, hogy ulvesen a nivébe tudott hlu.en a:r: 'El:r:I a:r:t mondja, hogy nem 6 a ta, hogy tulajdonképen kit sirat; a Julis• kolnl, becézni kezdte. Buta t!t'telmetle11 
volna 11urnl egy nagy kéo&t, ha lett volna btlnöe, Inkább a jóú.g!ért szenvedetL kit, vagy pedig önmagát.. auvakat mondott neki éa a gyereknek u 
lli'torúga. ha lttt volna gyllllu~ val6 Él m011t eszébe Jutdtt JullsU.nak Varg.a Julhikit lefektette Elzl a:r: ágyra '8 a · nagyon tet.-:r:et'L Ránevetett a lápyra. Ju-
ntor.dulata. Andrta. Az a Jegé.11.y, akivel a U,jón talil- lány ott a nagy ilráaban elaludL El!:\ ak- llaka mlndjút elreleJtette a boldogtalan-
El:r:I nem tudta. hogy mit feleljen . kozott, aki olyan jó volt hoz:r:á ; nagy Ide- ltor kiment, rendeleteket adott ki a ,r.e- N.git, eM!t -bajl.t. Amióta Amerikában vu, 
Rou:r: lin.y volt Els.l le, de uért a ulv& ienligben, aki legjobban tudoc.t u. 6 hang- mélyzetnek, de el6bb bepuderezte az afd.t, m~ nem tgen nevettek rá ilyen barital-
ben maradt még valami kii Jóú,g. Nem a ~én benflnl, aki épen olya.n volt, mla'tha hogy 1&nld se tudja roeg, bOKJ 1lrL NagJ gOflLD, ezlveaen, kedvesen. mint u a C116pp 
,·ére, a l"OBUUiga, hanem. a véleUeo ue- ()gy faluból kerilltek volna ki, mintha gye- hangon besz.élt, pörölt. lirmázott, potono- gyerek. 
tt11C9etlen11ég vitte erre a btlnGI U'tra. Az rekkoruk óta Innen.ék volna egymUL Ha kat lgérgetetl. Tud.ta, hogy csak lgy !eh~ Az Ea:I ar.tin elmondja a dolgot: 
cJ apja Is blnyi.u ...-olt és meghalt ep- bl- mott Itt lt.nne. Legalibb tanicadt kérhetne ,·alamlre mennl eszel a népléggel. - Néne Horvát néni, bo:r:t.am maghalt 
nyuobbanú alltalmhal. AI anyja azün nlakltGI .. Megkérde1hetné, hogy mit t&- A.Un vlssz.am.ent a IIObAhll. Jullaka egy jóra...-aló lányL Nlnce rúlorul...-tl, ltogy 
virotibr& k61t.616tt. mosni jirt, bogy keDJto- gyen, bovi menjen, merre ebben u la1n6- m6g mindig ahKIL Leült &; nézte a Jinyt. dolgouon, de gondoltam, Itt lesz a legjobb 
~t 'tudjOn uettanl maginal ff a gyere- ~en, latenteleu télelmN nagy oraz&gban, Juliska l_tedt zokogilA.I ébredt. Elzl dkor helyen, .mert be'teg az anyja Is, apja la éB 
kelnell: a El1I egéa1 nap egyedOI ma.radL A ahol még a sz.a:tit tem él'Llk ... Hluen ast riparane1olt, hogy hagyj& abba a strást. zöld h1ny, nem tud angolul. Nem tud mit 
uomeaéd legény bhauágot lgért neki, lgérte a Varga Andria, hogy felkereal .. ;-~ Mt'g'mOBta szépen a lány arett s:r:agos vli- celnilnl, JUgyon Ste1'1!tl a gyerekell:et 6e 
am.eriltal volt. Elllnélr. nagyon lmpollilt, Most. kellene, hop eljO.iJöD, miért Is Dem. 1el, megtésülte és k61ben vlgaaztaló szava• folyton arróJ panaa:r:11:odoc.t, hogy azeNltae 
hogy 6t amerlbJ Jegúy akarja el...-ennl 6a lnJ meg, hogy milyen nagy adibége van b't mondott neki. Elrendelte a rub.ijl.t 6s dolgoznJ. Hát magin.u Irt ellldglt a bú~ 
hitt a legénynek. & ml lett a nó\a vége? A rt. megfOJl& a ke1ét: ban, eljituadozik a gyerekekkel, vagy Ut 
legény nem vette el. as anyja meghalt,, a - Nincs nekem senkim, se rokonom, se - Na., j6Jj6n Juliska, mott elme.ff(lDk hirom béli&, amJg • uü1et fel gyógyulaak:. 
testvérei 11étu61edtek 6a mag&ra maradt. lunen5e6m ... C&ali egy legény van,• var-- egy rendes hátba'°& maga QHpen ott ma- Addig maga la Jobban les:z, a:r: ura Is kl.lle-
.U amerikai lesú.7 után j6tt ep raúik, e:r: ga Andrt.e, akivel a hajón talilko:r:tr.m, az rad. egy darabig. A Horvit nénlhei me- rill a ll:ó rbálból. 1tl van most tl:r:enöt dol-
m.lr nem la lgirt bf..&uúgot, banem pha1t jó volt bouim, de nem tDdom a dm«. Azt niiok, sr.egényke beteges egy kicsit éa van Jár, majd a :Jöv6 bélen eljövök s meg1'1o-
adott. Igy fl&ette ki a U,.nyt. Élt lgy toribb. mondta, hogy rei fo1 keresni. . De nem három gyereke. Kett4 még egéeun aprócs- glilom. "-l 
hluen jón u egéu aor mq&t.61, ha a liDy j6n ... Batou.n el 11 feleJ'tette, hogy élek h. ijegltaen neki a hi:r:imunkiban, meg a Horrit néni ugy meg6rfilt Jull1Unak, 
u ele4 lépést megteul. De n6taa ubt ~ a világon. . Nem tudom, bova Jegyek, gyerekell: goudor.Aaiban, meglátja, j6 dol- hoc uerette volna meg~olnl 6t Ill. 
:~:d:~~=c::.=~~==:e~,: ~::m~:r~~m:~ ~~~ .. ·0t::'o'n ~!. ~ua~:;;I ~~~. a;z a:::1':t:/!r~~rbc::::~ m~ a~1!1: :ond~ én, hogy Jó liDy 
lal, tl1ataazemQ lla)'OkaL ml baJoni 1e volt, minek 11 J,óttem éa ki reksr.Jk, uel'1!ncaétlenllég történt vele, u.e- vagy te El:r:1, - mondta hálásan a1 ae:z-
Nem volt uJve ahoz, bogy etmeNljen -Ide, ot"tllon a nagymamival boldop.n él- gény Horvd.l néninek elkel a tegllleg. u.011y. · 
:~::in:: ::a:~..:::=:-tu= ~~~l~~:e::unv;a"!..~~~. ~aJ~: ~:1~: !:~e:~~u•=~ !:::t:w~ 1:1:! :!P~~~:: ::o:;6:a::~~ 
ki• falusi l&a.)'ll&k. De &ezt.e, bogy vala· te.nem, ml la leu velem, bogr éo mlnelt f.s lad't ki a ház relett a vörös csillag. Juliska aki azt blui róla, hogy 6 Jó lány. Ne ta 
mit mond&llJa kell, hogy elcellltaa Jullaka ~tem ki AmerlU.br& . . . De ut Uarlam, ,·lsa:r:anésett a. ~bra és megborsongotL tudja meg soha az lgar.at. Hagy hlgyje to-
ulviben est a relte.nt6 félelmet. hogy nfk.em 111 legyen edeeanyim, «les- Vóröe eslllag. ,. Mil)·en télelmetesen ra- vAblmÍ. la, hogy cseléd o: egy uJ.llodMtaa .. 
- lli't Jullalta, aa ugy vu, hogy aa «ki ap6m, es.ér'f. jóttem M caak Ide .. Nem gyog ... Mint s tO:r: . . . Mint a ll.n1t ... 
ap6dat belártü::, de aem a maga bGDMrt. tudtam ~. hogy ffll.bb leuek én Itten, J%e1 Is. az embernek a s:r:lvét perzseli .. (P'olytaL&Sa kóvetkezlk} 
1 dollárért 
COWUADOBAN l)QY. 8A]l.. el a tórvényet nem lrjálr. el6, ELSÓ 8Etrf:Ll'RE TAKIT1.U. .U.NUAKB,\ .N C80.KX1::NT A RÁSZAXADT A BÁNVA kedett, a pos:r:tokat po:r:dor1','li. 
•ADÁVAL C8ÖI.IUU'fT FEB- hogy val&kloelc u. !Metét a aa- A B,\.NYAM.IOK OYEBJlEIBJ'I \ A80TAK MZt:SfOGYASZTA• TETŐZET. törte és Weel halál~t lelte a 
RUÁRBA..11( A SZilfTEllB- jl.t ~ lllenére la tartol-- ts V&LEStGEtT. SA ts l'8ÖXK.ENT A sztN d.}a er.akadt 'tömérdek törme-
Lts. r.u megvédeni, mir pedig 8eY ÁRA L~. E. P. Weele C(lllinavllid, lll. lék közötL uaeaesa el6 ~ m. a 
MAGYAR FARMER 
· -- dk cau: a uJit életét kocU,a.. Wa1hlogton államban a ~ • -- N..nyi.s1 a ba.nyában a poeztoII--------
Uolora.do illamban ldéa feb- tatja, miután egyedtll dolior.Jk. nyafelügyel&ég ei.6 aeg:ély Az !déli januárban a vasutak elhelyuésevel volt elfoglalva. J. Bu7'"1.afet W•JÚNI: • 
Jllale"lll&. :ly..-N• •esJe· 
leal btrlb egy.Un •a.-
;=:k 1:::6:~:'n": :: A klllónö& haürozat' rurcán kurzust nyitott 8 bJ.ny&UOk ~~5~~~2! ::::o:.1~;:~a1~::n~ A tet6:r:et uonban leeres'°" :._ ~Júaob61. w.,...._. 
ri 1.079,061 tannint. Egy h6- !:gilkd.;:e~=:0~
1 
u &). urdO.l6 gyermektl és felee6gel lebonyolltáaára. siemben a ta· 
uap alatt tehit c&ak:nem egy• tü~ fognak a t6rriny ~ tlim.ira. . valy januári 9,209,439 tonna 
ffU ayelri, farm&J~ 
lflJJ.denrlH ü.jQl;ozta.t, amit a 
m&gJar ranae:rnat tudat& 
bll Utmu.tatMl&l uolgil, 
h"IJ'&ll ·t.lHtt.fQgget.len a•► 
Ma gyirl, bin.yamuaUba.D 
robotoló 
801. llJ.GY lll K1Jl(IÁ.8. 
loannadJ.val Cl6kkent • u6a- delk.eú:teire, hluen aa abban E11nelt a kursusna.k: .u a cü- felbassnilt nénnel. 
termelés. dolgosil biayú.zot 11 azt mond Ja. hogy a bányWOk caall.4- A uéu ára Is cs6kKent, a 
A munkában lév6 bA.nyúaok l!atjá.k, hogy Gk Is a sajátjuk- tagjai uerencsetlenség eeetéa mennyiben egyre-misra me-
eú.ma februárban 12,217_ volt, ban dolgouak és 81 6 életOk- ellll ,egélyt tudjanak n ~I gint 2 cen'tuil szorltott&lrle ast ~e=:~~~c:~:::1:::: kel ee tlin5djön a t6n9y. 9 1~ncaétleaill ~&II. : 0::i!:~:~:t~=~:o~~: 
::::-:..=-.::.:0 ~~:: DAY & NIGHT GARAGE :;:~~• ,:'.:.1:·:, '!' .!.~~: 
1; ceökkenés. ~zijától a uervezetlen vidéken 
-+-- WILLIAIISON, W. VA. fii megln't egy c&omó uerve-
EGY tRDEIES PÖR. rett bánya le&áráaé.t eredmé-
IJ'iuaen el6 e lapra, ha vu 
mir farmja vagy j&...-6bes 
ak&J' vu.ni• 
11uuet feg aeg1Abd&aaU 
HUTATV ÁNYBZÁMD'I'! 
KERJ1ilN I N G Y 1D N 
Ja.ma Daleymple bányatelU... 
gyel6 klfogi&olta, hogy a SeV• e=======~: iclk bán~ban Coloradoban, m• 
J(J. er,letéaü •esllhtn, 1„ lyet a bányatulaJdonoe cuk a 
t1yeite, mert a vasutak Inkább 
,-ették s pit centtel ulcsóbb 
sr.erYeaetlen bányák szeuéL --CSAK JCt'I' BÁNYA t:Gl'E· 
ZETT J(E0 A SZ~BVEZET• 
TBL AZ RVANSVTLLE SZf:N 
.-aa-,bft., ~ w.u k- &&Jit maga munk&já...-al tartott 
M,I Nfehet luü ~· :O~:n=:~:~:me= d:~ Jo:ZÓN. 
n, 1' ■c1 -sJ6• __. kh:lklll tórvény ellSlrúát és a terme• 
•y-tatvúr•ll:n volaa lldk- !éat. a bányában életveuélyee- "'Ha 6a venaü erJ' Urit, allelyeü llogy elad.cl - NI &••· A.a evan1vllle uénmea6n a 
..., &J'aJJa a •■c1ar ■A- nek nyllvánltva, Jeúratta a nJm ~ aaH hiok, llo«y m.lkéat kéadtlk a aotor Unka, - társaságok relrugták. a Herr.6-
.. ~ •j-üJjt. banyit azzal, hogy ellSbb 'a biz.. 68 UtÍiN klS1lil kdleH ...-Aluata1:10.1 6n egy Sta•eb&ller llá- dé&elket a &11erve:r:ettel, mint 
-ja;a;;;;;áa;;;;;;=á-;;a;~ Jto~ Jntéu:edéseket végre fflf; ...-tJurtufk, •ffl Mit UU■er olyu b-ap.• in.slMaü." att meglrtuk, mire a bán:,á• 
- -- ··········"'" kell hajtani és annak megfele- lrBGiLTE A. 1.UÁJtŐJ[Ó, ELOTÖTTE A BÁNYAxlll. 1zok &&trAjkba. mentek. = ~~=:: lően relue:relnl a bányát. · A 11trijk mAr hónapok óta 
A bioya tulajdonoea, Sevcllt George Hamllller fi7 évee b6,- Anton. Bro1loaz.tl 48 éves rolylk, anélkill, hogy akár e-
tiltakozott ea ellen I mikor es nyAsa a Buah, llllnotai W,nyi- binyász, Sprlngtleld, Illinois- gylll: , e.kii' mialk tél 1engedett 
~:: :.u::,a :~~=kf':i ban Jadolta a ueDet, amikor lian, munkiJa végestével kltelé :::;ktö~kk~:iet~!::. Ne 
Dalrymplet, bogy belean.tkoa- feje felett egy hatalmai k61e't tartott a binyiban. de eddig nem sok eredméayt 
10n a munl:ijl.ba, miután 6 ► rilt le és hnllolt a aaeren~t,. AI egyik fordulónAI hlrte- értek el. . ~ 
gyedOl dolgo:r:lk és ugy dolgo- len emberre. len uembejlltt vele egy uén- Két tirsaság akadt eddJg 
UJ ÓRA 
OSTP.ELT,\LÁU'A , ~ 
J••l.,,utat6Javan~ 
M11t.atJa •• órát 
Xat.atJa a percet 
M1tuja a .mbodpercet 
M11tuja a hét uapjalt 
••tatja a hó n11.pJalt 
:B ut.atJa 11, hónapo, 
•111-tJa a hold Tilt.fú• 
"' ÁL.ATOS 
-==---1'~:t't.; ~ ~""'-·"""--116aáv'fa>1M-• 
rJk, ahogy neki tetnlk. A k6set teljellell uétlapltol• nel megrUott eaerelvéDy, mlndöas1e, a John Buli ée Erl~ 
A blróeig: helyt adott Sevelk 'ta Hamakert, akl.n.U. Ollueron• mely ellSI BrosJnuki Dem tu• canal Company, mely meg-
lllvindginak és eum„tta a <'80lt holtteat6t CIIN. több órai dott kitérni éa u elütötte tst, egyer.ett s bf.nyászaival i1 ott 
binyafelllgyel6t Sevclk w.o1a- munkinl alkerllt kl:lnbadlta- A kerekek keresztül mentek a uervueltel kótöt't. egyeuég 1 :a: =···.·.·.·.·.·.:·.·.·.~·.:·.·.:·.·.:::::·.::·.::::::::·.:: 
'--------- jitól aual, hogy a1 alkotm.6,ny Dl. rajta t!e balilra gisolttk. alapján folyik a termel&. JL,--..;;.-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNOARIAN Mll'/NRS' 'JOVR~AL1.., ., •· 
lllJIIU:HVILLE, ' .} .. n~T1JtJrt, 
au.1111,.,clrn-T•letr•m: .M111,, Jou,.,,al, K,rmlt, W. Va. 
T•i.ph, ... ! K,,,..lti- • W .I v •. N,, 7. tt .,., , 
,,..--4110.....,-,r''WIIJ'.t.i.Pazllff••lllt,lll~ 
TI'•• Onlf t-h1111arlu1 MIMn ,.._.,.,1 ln tM U"llH ltatH 
_ , MARTIN MEGYEBE! 
Itt u é• minden uapjdn dolgo•hat h minden • 
nap f11eté# napja no. 
Ml F lorida legjobb földjén a legszebb és legjobb farmoka.t 
\in~ljuk önnek, melyek ugy zöldségtermeléere, JJ1int na• 
1 . ·rancs és cl'tromfák ültetésre alkalm&8ak. 
'fii alf:ereit dar11bolr. l11n1 adJuk, mel1ek 1nüvelétre már 11 
1:,11elr.; ftralalr. n1g7on n1érsélr.eltff, lr.tr,·ét tin~n• 
leflaetét; és lr.önnJü Wrletatés. 
Irjon b(lvebb feh:l.lágosltúert, kéa11éggel adunk meg 
minden lelvllágoaltAet önnek. Magyarul te lrliat. 
w. T. MATHERS, lac. 
"" Clematls Street, we1, ..Palm BtlM:h. Pia. 
Vegyen egy rádio 
készletet -
. . 
és minden nap a le,ujahb bireket kaphatja, a lqutbl. &eaét,W-
rathatja otthoaábu.. - Mi a lerjobb rádiet S-dO 
COLD MEDAL 
..-Mjecoel ánt,~ak. Fel11ereléte el1öra11p, kiállitáu a le,töké-
letesebb. 
ÖT TUBOS RÁDIO 
és u ára _;écis csak _... 68 DOI.LAR. ..... 
Kiildje be rendelését bouánk u ö111t11el és • CJá,ból nállit-
ják eneaesen Oauk a rádiet. Mi carutáljak, Ml)' qy i• tser~ 
Reutet kap,~boziá utasitúaal, bou kell öuzeállitani és lr.nelai. 
Pontos litlzolcálúról hizte,itjak. 
HUNCARIAN RADIO COMPANY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
Utazé mq:hizottuk: Subó Aador ur. 
A Iapar Bú,Ualap bldoalt mladu ftllldeUSt, llou J6 rii.to-11:Nalet.M 
)la,' 68 tlsale!HfN t111o1pJ,1h• ffl'.aNIII. 
CIPO IOZPONT WIWAIISOIIBAN ES MINGO 
MEGffBE!I. 
_, . .Eltll'" ~illft,ll,H ~ ..... öa lq-Jl>llb el,4bt •J't 
~llp-lkfau~~-_. ..... --1<-
.... f '.~•. ,-,., ..... • ,,~ .......... 
"'- ><I• Ml beuélOnll minden DJ'llven. ' 
·• .... ;., .. BANK'§ S80E STORE . 
Log-... fJtnet. -t 
WJ LLlAX80N1 W .... V A. 
THE PEOPLES IAB: 
APPALACHIA, YA. 
····-4°b-
--,.,..___ __ .. _ -~II ..... ..... ~ .;,,~ 




:!"~1 bl~t~ö•ei~~• P~~:it1":,,t; ~~~~jar,'kk;hij~~i'~ 
a flJdalmakat, 1mikor n1gyapó még ki• fiu ,otr. 
A, erflk-rin ,!t-. ':an~- ~c%~m1•:~4:-
P. AD. RICHTER & CO. 
11:alY ,t 10, .... IH. BltOOJ:1,Ytl, ti, Y. 
Uff'TSK .... 4 ...... lloet"-" - IIAGTAI lillTAIIII ' ,.._,........,....,... .... .....,..IJI .... ..,. ...... ____. A '•IH11ku11kat .. •llll<ll~••I-••"· N• k114Ja ~ .... nN, 11„ 
-jlJJlllll-'nk,MI,...... ■ aew .......... ..,._.,.1 .. ,.1 ~- 11IE UNIOII SA vniG:s IAIII CO."' 
W. L JONH, ~ 
, ...... Olio. 
~-UNK HTfflKIIT, 1(--.t,._ •• _ ...... -~------ ............ .__. ...... ...._, , 
PIIST IU.TIOIW. IAS 
9:, IIIO'"M. OOOI(,, ............. 
li,l,ol, w. YL 
1 




wuu ...... "· v •• 
XAQ\' ILI.Á .RUSIT.ÁS 
~,wu,u._. .,..-
1utG116. Rl11tut6 ,,. ... u„ 
s eet1t )'&rija. 
U lnchH Kalb.,,.ol &l"&ham 
11 eot. yu11ja. 
0,.,011ehlre, c,..Mi l ir SI G•"t 
!8 cut. JaNIJ-,. 
1k. l~t-.Wotl1 
n ent rariJL 
, lt-1" , kolrt Perc.,,k, sit"tal'l6 
H ee11t Jui* 
» 111 u!"u Canto11 e,..~. sdn 
t.,-t6, .16 MII! .. ared.tJ ,. ,,.n 
Sl• eenl Jar-tlj&. 
28 l,,cl,oa Canto" flo"MI, 
~tilrlk. 
18 ee•t 1arija. 
Kltlin6 ,,.1„w,gii H- muelffl 
H¾ ce.t.1ari.Ja. 
. rr 1--1":M♦r._. __ ,._ 
i\41, f"hAr-a 
~~.*~~ .. ~~( 
ciP6:K■irN. ··- ,-~ 
-,_ 
v~e. 
,u •iDH ga&duági éiell re • 
dts vérkering&e megbénul 
Lltal , hogy a legnagyobb 
gyautók. a munkú tömegek 
oem képeM:k vúá.rolnl. mert 
nem kerHDek, nincs pénzük 1 
m~ a lep,;Ubégesebbre se. 
Ezen a leblll.etlen illapotOn 
kellene aeglteul a nagyt6k.6li, 
urainak. lebe'tbv6 kellene ten• 
ni, b0q1 rplnden l munkabiró 
H~ lfAROWARE &. ELECTRIC CO. 
WIWAJISOll.,W. VA. 
,r Nagy „ 
kiárusitás 
HÁZTARTÁSI, KONYHA ÉS LAKÁS 
BERENOE!tSf CIKlEflEN. · , 
Ha 0. peut akar m.e,ta.lwitui ,siikécleteit ue-
reue be ....t aáJuk. mert ilya DaffHri 
..-.ísárlúi ,alblaa „ lfen leu mutuábu. 
-- A KJÁJlUSITÁST Z4-tli ZilJUJC BE, --
am1ur alU• n,f, aki legaliltb 1" d.oHir ér-
UkH ,iúrot -aálHll, eb6iJecr. U, a 8qun 
D-1 ~:-:.:: :r-.:= 1101p1. 
1 
ISMERI 0N AZT A VILÁGOT, AMELYBEN 
UOIIK! 
TUDJA Öli, 
hor:, MII:, il~11 11itá, a>o eun a löl.,lö,,. lti11iil? 
i..,, .,.....jött, núWil ld,tl„,tt a /öld•• 
• tö»i oilql 
ltou Mihr. lreldlrezett • föU7 
,._,, Mi ku a ffrt • f.U.U 
hen railrhd jött litre az Met a liWin7 
hon IJÜl,öl ou ,u ilö nöllhe:,7 
/toi, ,.;1;.1 ldril,utt oz Bő óllotr 
/toi, miltiot l,jlödt,l • 1;, tlőt,n,lWil • _,..,,.,,.,,.,., 
ltoi, ..ahtl l,tt • '-'•1oiri illotWI _,,,_ 
H1'i éllot? 
hoi, Miltiot állt oz ,,,;Jr illat • .,,, Líl,í,ól 
,.,.,.,d,l alaft • lit LíUrol 





'"Íia !:!{uk e1ek a kérdések, ha meg akarja le· 
merni önmagit és a nag)"Vlligot, rendelje meg 11. 
Hlmler Mirton HeUlapjit. 
As iprill! 2f-lkl az!mában kezd6dlk "A VILÁG 
TEREMTÉSE" • minden uj el6tlJ;eUI megkapja u 
Oauea lapuAmokat, amelyek azt as lrút 't.a.mlmas-
úk. 
E16füetéel ,,a egy év.re két dollir. 
Hll!,IJI MÁRTON HETILAP JA 
, ·-· Hialerrill,, !ty. 
tt il '" ' ~ 




m•• ,. IOk mlndont kllll tudnl u,. 
nak,alú~6b.uib1&dod6k01lkal• 
1Áloptn1. De n~aak u IIIOÜ-ll tu,d 
nlnl6k Yi,lto&t&II mfll', lwlem te1,Je-
1M111 .-.C,iUtmott a t..rmad.lk o.&lá· 
lron >'&16 otuu m6dja i.. 
Cpp uért a...,. uolpl&tot t.elt a 
Norttl Oerm.an LloJd. Mnlkor 111Q' 
tépetll:al gudagoa lllllUlnll 11tad.· 
al ton:,voe111:ét adott ti, amelJ u 
aurópal ut&i.iahc,11 ullll: ■éset t11d11L-
ulóll:at lartalmaua 61 lth1a Upbeo 
61 l .... bu. hoa manap9"g m1l7e11 1 
llar111&cllll: oe,.t6.J7on 1'al6 iell&"Orl lila-
::.. Es~':a~= n:,:i::11:::f i!:,!: 
11:aphatJ,,. .UlCIJ a IMnlat bl!IJ'bell 
Ö&"7111ik6o6ln.uatMl'OdAha.n (Norlh 
Germ111' L107d, 11 Broad.w17, New 
Yort).AklteWuldéithaaall:ar 
utunl na illalilt111 é rdell\6dl1L e 
tenrerl 11tuu 1ru1, 111 111„1 ... ..., el 
eat e hau1101 kllnJ"'l'tlllll:ét beueru. ., ' 
- ~~~ 
~-=; . 
lia•IK f 'fK K. 
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IEII ES POIITOSÁII SZAWT 
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as amerlb.t m agy a r binyieaok 
es7etlea la:pJ&, melyb61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA. 





lllladn Dott dtjlla ..... .nau.t. 
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ltff tpnU. SI. ,. 
Öhazai mesék ... : A IANFALVAI BACSO IVADEKAÍ 
_ ,EJllJ"e. de ueret maga ial11denL t6Y1· 
11fif-hec7lre klk6rdeal, - -61t ri K.alcNil 
ttnh11etle11ül. Mii' j6 Ide.le ott ilft • __. 
11:S' mellett s nem .tetuett oekl,-ltogr a , lr:o--
ri.ca annyit beaHI fel-""'"1-
- No no ... egyt} lt:6rdMfll:Dmel - ... 
letUm meg:. ÉD re.ndl!I! ember vagyolL As 
Hl nevem Rogyik Jho. 11::oricemeetet' s 
Itt n.n a milhelyem a pl&con. Hit ceak 
awt kirde&tem, mer'!. b.a bol' le Y&D el• 
adó, maid elmegyünk a btlnl.tommal bort 
T'fJODi magukhOI! 
Kule906ék ut M 'IJlODdtü.: neki , 1101)' 
aöJ.tenek, azt ee hogy ne gyöiJflnff. A 111>-
n.olmeater elk,6uönt. 
Ali almik egy-keu&e elkeltek:. Yo.l 
Kariak.a ment a boltba. B•ea'tjir11>Ue11ye,-et 
vett • kis flinl\k, meg fa.kudot. Asuti.a j6 
11.a.ngulat.ban Indultak hasa. Jó iron kelt 
et u alma és milyen hamar! 
Mariaka eg6u uton ID<:eelkedett at uri-
nl. bogy hhn, m6g ltn,nak u6t:lk, Ro-
gik mel'ter el 11 kommenttilta volna. a _,.,, .. , 
Ottllon Is elmondta &r.t AD.fftnalr., Hl.el 
ki.Pú .. , alt&ll elfelejtette a kovbm• --Megint er6a munka k:ll~esett. Meg-érett „ &si Hlh·a Is. El6g volt ast led.a-
., l&. hit még lekrirnak megt'lkal! Több 
úaa lelrdrt f6d.ff, ut. .mlüolcl lt:ere&-
bl15k vették meg. Alig lettek usal k6· 
.en, lehetett uednl u 611! 11 téli almát la. 
Rlrtelen teltek a napolt, egy-htt6re Itt. 
~t a uüret. Olak utha. plb.enhf!ttet klMrl! 
a patakparti hb lalr:ól. 
A bor mú luforrt 1 11~ kösepe 
~ im,611 virradt I ha.mar alkoayodott 
~ ffilgyben . de a nappa.lol: m's- ver6f&aye-
illlil voltak. 
Vaúrnapra Dem$m ~ Etelka mil«'e 
-..entek Binhorv-it.R, F.ltÍil -irlgy6 él )(a.-
rab k6ultettélt a b6e4eii j6 ebédet. ffl-
Uitt lc:ipou.ta rotyogott & tOahelJeD, turól 
\oePén1 lillt II Mariab épen a t.epldt fordl-
'flU& meg, mikor En9' ú&J-6, lr:l u ..., 
fu.kaJ nemben lev~ u,-vjtott, meg• 
u6Jalt. 
- Két idegen emNI' jh.! 
•iT DJltotWt 11 u: ajtót. .U, all:t effll 
jilt, ha.Dp vldim&igpl lépea be. 
- Bureacaéa jó napat! Rim l111ner-e, 
Pép menyecu:e! Ha nem, megmondom 
ki vagyok: Rogyik Jt\noe ó&dl kovlcllme11-
tu. !te elboatam a barátomat: SalvótJ And• ........ 
Mariska t,:en meglep6dött. de caakhamar 
teltalirta mag:it. Keaet fogott a lr:OTb-
mesterrel II baritjival. Elfojtott vld.lmú&:-
gal n&ett a fiatal embfrn, alt:lt neki 11.om-
mendAlt volna a 11.ori.clmester, ha netn len 
no aa810ny. (Mett. moet u. hirtelen eu'-bo 
jutot.L) 
CMltugyan olyl.ll fi.ln embernek lit.uott. 
mint a milyennek a kori.Cllmee.ter mondta. 
Magu" volt , •oriny & barnab6r0:, mint 
Kulcsos, de 11.eekenyebb arcu. Boltosa'lol!! 
homloka alatt olr:011 fekete uemek e11lllog-
tak, F61Kpé!le blsto11 él bitor, mint olyané, 
aki mindenütt feltaülja magú Ml hlllll. 
mag,ban b'-rmllyen körO:lmú.yak kiS&'t. 
Erul 4.ngyónak Is tl■stelettel k&allntek. 
Marlaka betMléke.lte 611:et a Uuta uobtbtl 
- Menje11 min be as óidl vend6gekbea. 
had hHok az ebéd u~n. Tudja u: a koYb-
mester van Itt, aki engem el alt'art kom-
mend!lul él a baritJá't. 11 elhoata . 
- Ne mondd! .No, akkor a bqr cu.11. kJ. 
fogú, esek Etelkit allarjill. 16.lnl, m&jd 
h&ragealk H apica ..• b.a lnflg'Njtl 
- Menjen min, menjen, mapltban n.n-
11all., mulatt.uu 611':et •. . 
Marlaka egy gy611~ bitballtésNI 11 
&Ukent.et'teaaurit. 
A vendfgek ualatt uótlanul nbegettö 
1• falon lógó, rigl, remekbe Uuült ltul,.. 
csot, mely Situplta ba.caóé volt • Demjin 
Pii llveg alat't. fakuló arelr.éptt.. 
Kula,o11 be11yltott I mta.tin k.GlcallnllM,i, 
üd'1"6f.ölték egymút, Iparkodott vendégelt 
P1:ÓVal tartani. Eleinte a jó 11Uretr(U be-
uélgettelt, attin felho'6dou aok minden, 
SiiYÓII megkérde-zte, hogy Kulcaos6bánbJ-
,·aleT 
a mikor leültek, megklnt.r'ta 6ket, mint a, - Nem .. caalt a t1lelégemért jöttem 
niluk uoki1 volt , egy kl1 ullvapillnlti- Ide, mert miu:6p nem ad\.ilt. tD 111 tanult 
Yal. EJtogadtik. Rogyik a vilig<JMtg fel6 Iparos vagyo1':, clpéu, de felhagytam a 
tartotta pobartt, uak6rtelemmel néEte I me!lteraéggel, uintok, ntek. 
mikor felb.aJtot't&, csetUnlett nyelvf.vel. - Éli 11em aaJnilja u lpa.rit! 
- Ei 56 & uldótul való! - Nem lge.n. A gudilltodu IMI al~ 
• - Nem im, uJil f61"11nk. A1111)·i ull- nló, Igen n1gy kedvem van boni, uere-
,-. termett u Idén, bogy nem tudtun.lt v6le tem a jó leveg6L · 
mit oalnllnl. Hit van eladó p,llnllhk la, - Jó is a• •.. mondta Bsivóa. Magam ■e 
mert a.a apim, meg u uram lgen keveeet tµdom mit HflTetek a vugyiron, de 611 
togyauta.nalr:. Hanem h,t ugy~. csak bor nem \udnim ottbagrnl. 
11'.nt telllenek érdekl5dnJ! - Pedig ott nagyon M'& a mu11ka. Ml-
Rogyik és SilY'Ófl öaaenéatd. lyen munltú? ~ 
- Bor Iránt 11 ... n1omta meg a kovidl EUihengerel6 munlt.ú T&gyo\:. 
meater a uót. Bit a buga hol ,-..a ! - A, olyant ugy tudom, elég jól flaeUll. 
- Ain: 111 MII.be tartotta, hoc hugom Marlsb jött, ment, terttet.t, f'1 fWlel 
'l"an ! - nevetett Mariska. Nincs itthon, a beu4ilge't'-lre 111 haUgatotL Kulel08 ldpll-
ml~re ment apimmal, Birl.bnrv&tra. Bort lantott as ablakon, 
apim n'-lltűl ngy H adhatok, h,t cu.k te&-' - Jönnek mii'! 
,enek fd6ml, mlg buaj6n. B11•68 la lr:lplllantotl I mephte a l1ÚJI 
Safvós felillt. ruhú, komoly le'8yW, mialatt a kaputól 
- Akkor nem alkaJma'tlankodunk to- át.haladt a& udvaron, tlates apja melleu. 
ribb. addig ff!fllDénO.k a falut I ugy Ut nem 1eJtve, hogy egy Idegen HfMDJIÚ fl-
óra tijon vt11U&jhO.n.lr. gyell. Marillta ellbOk menL 
....:. Teu'-k lttmaradnl, apiai nagyon sért - Vendégek vannak, kedvea apim, 'bort 
l'fl '-rKné m.&pt., ha nem maradninak Itt • akaraak ,-ennL }tt toetam 611:el ebéden. 
eWdre. EbM .u.tia ma.jd elmenn.ek eg"JO.tt llielka t'1reluaita AiJ't. nem uttt:te'tt 
bot't kóat:olnl, mert a pince u ŐrhegJen Idegenekkel llib1erkednl. 
nn, oanM. belithatjü a& eg6u falut . - Akkor én nem m11gyek be.. 
- J~n Népen k&uönJ(lk a ulvea lllflg• ..:.. De cuk pere klld•ea, ne l'c bitor-
hlviat. 'l&lan, - nnuolta apja I maga el6tt tolta a 
- &gy pllluatra eo1edelmet ktrek . . . Paoh6.ba. A vend6:gek felilltak, bemu'tat.-
Ott.bagyta 6k11t I el61kerllfttte u urit. koatak. 
DemJéu nelld moaolyi,·al üdvöaölte 
ólret. 
- Mondta mir a Já11yom, mi jarat~o 
,-anuak. Ehnehetilnk a plno6be. abéd utUI. 
Engedelmet llirek, 1ba ' ioUlg ri.rakoitü. 
Templomba klMirtem 1' kl1 linynmaL 
- Ali eladó linyU! - Javltota ltl Ro-
gyik lncselkedv-e. 
- Nem eladó ... apica alt:ar 181Ull. 
- Altin miért? - lntffte egyeneMU 
Etellr:ihos a 1&6t Sslvóa. 
Etelka rA se n6zett, ugy telelL 
- Mert nlnC8 Hebb. mint a sun't élet 
mir eaen a röld011. 
- Van! - mondta Btlvótl er&i meggy6-
1(k(MlleL 
- Miaode! - nyitotta tigra sötét H& 
mell Etelka. , 
- Majd egyuer kltalllja wagi'r.ól . . . 
m&!!n.alr: ug,-e hinné el. 
Etelka mag,ban caodálkozott. Honnét 
tudja ei u idegen, ·hogy ne.ki nem hinne! 
Erul ingyó letette. a.z a.italra a tyUlr-
levest. DemJ'-n Tamú 111 huakerü?t a bl-
r6'1lló l. A& a&&tal k6riU illva lmidk,ntak. 
Eltelka ugy hu'6dott, hogy ha majd leiil-
nek, eógora él! nagybityJa kllzt legyen a 
helye. Mlkor az "imen" ulin körUlné&ett, 
caak elhlilt: b&Hel0:1 Szlvóe illt mellett.e. 
De hogy caerélte ki magát Kuk:soual o-
lyan hirtelen? Nem tetszett neki. C9end 
volt. csalr a levnbe merül(!: kanalak Cflör-
&ese hallata:s.ott. Magyar ember11k nem be-
11■édeselr: ev6e lr:Mben. Mir a kipoezti't. kl-
nilta Marlaka, mldlln u udylrn beóva-
kodott egy tar11.auoknyáa menyecske, akit 
e uobiban 0.1611': caak aklror vettek éure. 
mikor rost.as ibri.satit u ablalr: vaaroeté-
lYil:\oi nyom'ta. 
- S:i:erenOlé!I hl n,pot ... iggyan J11ten 
:7:de:~:::~-~ren~~-e~ .":;.!1::: 
t• 11: "Ebben i biubin nágy, n.igy bánat 
vut, de bámirou..n eremre fog fod:ulnl, te-
me'tt. utin likodilom .. 
DemjéD, József fel4Jlt, pén'4arabot hali-
uott ki a uebéblSI IJ kiadta u ablakon a 
Nlltönek. - ~-
- ~ . . haladj IMen blrével II ne tedd 
lóv! a tudatlanokat. Isten aem bll-'ta ut 
t6ldl embefl'e, hogy ml léeae.n 68 ml nem 
léuen ... 
- Legilibh egy koclti cukrot i kta pur--
dé.nek . . . ■oki fog élni,' megint DMsblu,-
J. utx.ts ATTA.Plll.l4L sZGiO'rr r•eYB1'CBI RABLŐ CIGA.NYOX KIF08Z- SOBOZAT08 BETÖBisEII: TOIBS VA.88A.L VE:a'Í'E DG 
Vl.D()ztsB TOTTA..11: EOI ZEKPÚNJ TETTEHIT POQTÁI MOSTOHA. GYERXlnriT. 
~ M::::.:~ N =ti;: r= EilH>HB.ALÁ.LLJ..L. fo'0LDBIRTO.IC08T. EL ÖZDO!f. Marton György bicsl guda-
kuódó e&&J'41 v:iu:ilylr.odú A rtma:awmbatl t6rvénywd.k Zempl6n megyében a Ho-- Aa óutl ceendO:rOrs nagya~ Jeg6ny egy évvel ezeltltt llúaao 
tna: tzENTI.R.11 •1.RTIU.. 
iiodlk Ii. nemiete11 ur, á muodlk '8in:on11yal 
111 boldogán él .. 
- Hordd el magadat, most. min 11,rm 
kape..z &emmlt, mert ezt monlftad.. 
A c1g,ny&111110ny elllOmfordilL 
- Maga &e hlsz a Jövend6 mondöil.nUf 
- fordult Bdv611 D.elk,hoz. 
0 te.lelet helyen vállat vont. 
- Mert van aki lga:utt beiiiél - ha nen:t 
111 a k6rty,b6I. 
- A Jövendtsben caak J11ten Lil, - 13-
mételte Demjén ilnnepélyeaen. 
- Engedelmet, az én apAmnak olyat ~ 
~olt valakl, ami sióról szóra beteljeaedett. 
- ?.londjl\ el,- kérte Mariska, akit érde-
kélt minden Uto.ksatoa dolog. 
lgH, hogy IIOk évvel czeltstt . 
- A:i: nem baj. 
- Hát ugy volt az, hogy az ap4.m meg 
az anyám még csak e1zte.nd61 báu.aok •ol• 
tak.. NYárl eate az apám bue:an ü!t a biz 
elmtl lócin. Befelé figyelt a hizba, ahol 
nagy gürgé&-torgás volt, mert anrin:1 mir 
dél óta vajudott. Egy öreg k6m6ve&-11zom-
11-éd odatelepedett mellé .éti megkél'de&te: 
- i.tég:ae i!t&badult meg a fe leaéged? 
- Nem, szegény. 
- Bárcsak ne a:i:IUné meg mapatát még 
egy órilg. 
Apim - ~ beldl'te - majdnem tor-
ko11 ragadta. 
- Hogy !ebet olyan ro11Ulelkü? Mit 'vé-
tett maginak az '-n fele1égem, hogy Ilyet 
klvin ne.ki? 
Az öreg nemei a e11illagOII égen jf.rta.lr:, 
- No .. . 110 .. . Cllllk aaért' mondom, 
hogy ha egy óra mulva azi\letl meg, ue-
rencséll lelZ, 'Ur leez belóle. 
- Ht\tha Jiny lesz! 
- Fiu leu. 
- Nem tudja azt maga! 
- Bit ne bJdd el . . . csak tartsd eml6-
ke1etedben, amit mondtam. 
Egy óra mulva jelentette a b4.ba, hogy 
rtu 11ZO.leten.. É1! a b4.tyámnak caall.ugyan 
uerenC!léJe volt, u.r lett beltlle: Rellicabl.-
n1in flltilWtalnok •. :· •-Meg hlaaeodnl '-
oerendlésen bi:r..uodott. nép lin1t vett 
el N ötnn hold fl!lde't adtak veleJ Az öreg 
k6mQveanek ,négl1 csak tudni kellett vala• 
mit. 
(Folytat.6.ea k&ntlr:Hl);) 
tKUaDójáként fanangt vere- foghúiból mepsök6tt négy raonna m~lettl Saerelmea lr:6:t- nyu betllria teltelelt lterrtette dott meg. ~• el6tt egy =:-cs:::;:_ ve~~ tec:,bhra ftélt rab. A azökevé- !:égben éfjel kUeac revolvere.a llézu. Az ottani gyútelepeo t~korl ltalandJiból kltnly~ 
idloaJ Olfllepatt késawriaok• nyek Polt.ir él Hra.bovo vlóé- clg'8y be'tört Hegedlla OyörgJ és Óz.d lt:Oallégben as elmult be ~~e~~•=
1
~:,~~= 
tóJ M botUt&ektól uirmuó, kén hust.ik meg magukat • e Cöldhlrtoko. hLKba, megver- tekben M>routoe be'tln-éHll:et ,oodou, megegyeset't feleaég► 
18-20 napon tul gyógyuló a&- talukba.n lakó• ci11~0.tinalk télr., tlbal egyiltt ha:tekiköa- követtek el, egymúutin fou- vel, hogy a gyermeket caalád-
bMO.léeeket eredményeMIU. JJ. htonal fegyve~lu:el Jittill:: el lék ft azizeser C:&6h korona tott!k Ili a kere&ked6k iil.letelL lukhn:i: vn:i:lk é8 1ondonl tog-
"aktiv'' fanangolóll. ellen a 6ket. A Jr:6sveuélyea budltü. kée.apé.n.n ft k0.11'.Snbllall ért!lr:• A caenMr6n kl'.Slbe.n blulm&a jo. Néhiny hétre ri a legényt 
pú&tól c■end61M« mepJc,.ett.e k&rek:erltWtt nagy csend6r- tiTgyalrat elraboltak. A ho- ~rC.eal't.ést kapott arról, hogy u behlvtü katoninak. A fiatal 
a 11Yomoú.at éa az Iratokat fel- ktllllnltmény firad<>1tlr:; éjjel m.onnal csend6r■'-g a nyomod.■ ó&d mellett le\'6 ugyneveseu Marto11 Oyllrgyné moetoha tl.i--
terJe,utette a kir. ligyéHMg- N 111ppal egyarin't itkutattik ■ori11 megilt.plWU., hogy a Klaerd6ben ha.Dgotl tinaúg ,·al keldetL.1111náD. 'butll, . ■6t 
EGY Jó BOROTVÁRA 
„ 1111• Egerbe. a környélr:et,. !'ablók a pince lel611 falat i&,. eaap naponkéllt .aagy diridót ~gy allr:alommal, amikor a 
{Pi.attól Hlrtap) AJ: egJlk kmönltméuy ra~Yo- tik ki a igy Jutottak a laku- pú:ttortQ1 mellen.. A csend- gyermek roeualkodott, megtll-
nal a!akjibu. a poltiri vuut- ba. Hegedüanek 61 flf.nak val- tlrök kl!rO:lvették ..,z erd6t él! :r.eeltett vaasal ugy mei;-verte, 
JIIE CIJIZEN BA.N( !!~~ ::!:::L k~c;e::; ~0=•-=~~ny:::::r ~:~ ::::rn!t l~=~b ~ !,%:,!1'!::e:~tn:nw~ 
buJUló alakot tlgyeltek meg, hogy adji.lr: el6 minden pén10.- ldej6n r&jtaC'tllle. Valameny- Mar'lonné u:r.al védek.esett, 
OF WAR Ul k&eleát6kre elbnjt. Ml- keL Amikor a fea.yegeUII ered- nylilbt elfogjü. Oajdllr: Jóuef, hogy baboú.ból verte me1 til· ala'U a vaggónolr:at Ulr:utattiJr: m6nytelen maradt, k6téllel Lajoa Dem, Kovai Uuló ós- sea vaaal a gyll:J'Jlieket, mert 
WAR, WEST VIRGUIIA a gyanws egy6n baltival a lr:e- ke&dt611:: verni •• apit Ml fU.t, dl legények éa hirom flatalko- ut tartjik Bácl kOrn)'ek6n, 
.:eben blrtelt111 felugrott rejtek majd, hogy 11e klab4lhaaeanak, ru tAraulr: beismert.e, hogy 6k ho1y akkor nem tog többet 
hel7éb6l 611 Koaa.rek 6rmeiiler- betl'.Smt6k ■d.Jukat. Asu.tin Ili• k6vett6k el a aoroaato. betllr6- roeez.alkodnl. A tllrvén,u6k 
re auJt.otL A cu.pi■ a:r. 6rmea- kut.a'ttllt a 1&11.út. a magukb.01 IM'ke't. A mluold t.Grvényaúll: tanuat b.al lgatott ki, akilr: u:t 
tert caalr k61111yed611 Bebette vettek mindent, ami elvlbet.6 foghi:r.!ba u.illltottllt a tette• lgasoltü:, hogyha van 111 Ilyen 
MNKUNK u:oaztÚ.llDA•• I! 
YIDtKRN. 
■ltTf:TRK UTAN l'IZffÜNK 1 
IIZÁU.LiKOT. meg balkarJin, a tovihbl vi-
1 
volL Tivod.auk el6tt ölUflkÖ- Hket. tiabona Báca környékén, ut 
PlllNZtT l'&LMONOÚ Ntu:OL gúok elO:I pedig hitrillNal t.öitü: 611':et, hogy a uomuédo-- (Pesti Hlrlap) senki aem gyakorolja. Marton 
a.\RMIKOR KIKA~AT,A. tért kl - mert nem aurta 1kat ne ér'l.ealtheuü::. A caend- ----+--:- 0)'6rgy1lét 1ulyoa testi &é:rté9-
... lúlkl.M "6Nolt 1 .... n 1,e1,...., .,_, fegyver6t huznilnl. Tir■al 6rség mAr letart6úatott bél HA.TV.A.NÉVB8 P:iB.1 ÉS trt két hónapi foghbra ltélU:k - i,.,.,._ •' ...i,,...1<. a1,o1 ..,,.. aaonbao a belyz.etel komol1ah• vt\ndorclg4.nyt, akiknél a bet6- ÖTVENÖTÉVE8 PELB8É.G el. 









:::~ f~ :::~il=ztTr:e:v:!~ Oöno kOnégben ,érea CIIILIA- AGYOKGA.ZOLTA A BIXA.. 
_ _ it. A harelr:éptelen emberr61 bao eliatAlr:. A caend11r61let el• dl drim.a jita:tódot't le. lleny-
(Htrlap, Su.badka) 
~ Jóuer 59 éves baJu,i ekkor dertut caalr: ki, hog7 nem v~zették a megjelölt helyre, de h.irt Jóud 60 éve■ .gasdilkodó A baranyamegyel Kemény-
(Zentai Ujág) =e:o::e:n:g~::"ba uiJ. = ~=~~~u tovibb nyo :-::r~:: ~~:=:ir~ ~::.11~~ ■:.::! == :: 
_.. ... e•Nl'llek 11ikaége v-. 8ü 
pé■lt td 0. ■egtalr:arltaltl b tU• 
•a1 IHll"Ghilkoafk. Ellbts -- en J6 ... ,.. ......... 
Ml TELJESEN INGYEN , 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERU BPROTVÁT 
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
■• ■l•e.Ma NNnira HÜNP, .., a 
"BÁNYÁSZ LÁNYA" 
et.1111.Md Nipll1t kqM$Ja__.,:all 
• "'P•1' u amerllr.al ..,_ ...,._ 
l.loll:a.Wrlltrtaaa.-.:...,Je•• 
..... .. .......... ~wlMI 
.a ... vo1&.~-.alE'-WtMt. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
m:m..aTIU&,ff. 
plfást ltatá.slr:or a k611.'-g bl• a tegyen.cek egyike, hanen1 n s:i:bezer cseh korona nem 618:i:es:i:urkilt& 56 éves telea6- gado11y kl!iségbe11 borzalmaa 
t6ja uaninl ll&tba d6ft.e. A Bs,kora lllbil1 24 éve1 féleuO. keriilt el6. Erre kijelent.ette a gét, mert a% illandóan fiatal• sr:erencelllen1ég történL Ger--
aerence'1.lell ember pir nap munlr:ú, aki értb8letlen olr.ból clginy, hogy a pénaen megou- emberelr:11:el, ndvaroltatort ma- ber J6uetné csordúus&Ony 
••lva 11:Jar:en•edett. tim.a.dt • e1e11d6rre. A szeren-1toi'tak, de a többiek tagadnak. ginak. Aa uaaon,t 61etveu6- este be ak&rt.& lr:Gtnt a hlltit as 
J. ~ ~'-';" ~ (J(agyar K6slll111, LolODC) (Uj NflJXLMllü:) 1 (As lDlt) öves uuou,t. (PMtl Hlrlap ) ,. ___________ _____ __ 

